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• • • · - . 1 •• •••• • • • • •• • , · .. • • • • • • ... •• - .. ~ : :_: • • • • .. • ,. •• • : • .- • _,. .. • • • •• • • : __ , .l ~~ ·-r~ 
.. p.· refusaqo be_ ca~e9cirlzpd,, as'_ a · p~r:son 'or:as·a.,vir_iter; is:one .of ttie <· " .. ·,. ;.·' .· "' : l -·i· 
· ~t,~~· :;o~~ble ·· ~~l~r.~bt~-~I~~ic~· ··?r ~-~roi~ :Pi~t~r..·: · ~-n. ·~1i. ·th~ ·.i~terVi~ws -~_;ct. ~ ... . ·' · = · . . · : · .t. ··_·: ·d \. !~~.· Y: . 
; • talk~ ~e iii~ given h.~ h~s offer~~ ~n~ }' al;~~~~d' a~O~ni pi.!n;dr~O;if~ ~bOut ' / : ·. " [: . i j!, 
.-... hls -W.~tk~ .·. ·He.'has. dismis:s~d s~gge-~tloh.s..,.of soda! . iri~e~t-~r: lit~r~;Y . ~Jfiue~c~)· ... ·. , · :.-:' · ·. ! ·l ;t~?ff:;~: .. 
' ' : ' ' ' • • • ' ' ' • , , • • :~' •, ' ;:•' ' ~· ' • ~ '· , ·. ' o • :' • ; ' • • , , _. ' ' ' ·, • • r \ ' . ' • ' ' • • • • ' { •• • • ' : • ~ :' • ' •• • • • ' • ' !' t .f • : ~ :,:{~t J 
·: _..;ro_<an-.;?bser~er-~ritic_ yvho .:W~~: q~~st~oni:~-~ - H~~ ~bou:· :hi~,i~.o~:it~c.al_-~G~i-~1?~~:·, : . . ... ·-: .'··: .. · ·. ·.· · ~.',> ... ' l . :<t \"P~·., 
·:: ~e: ~~~~r~~d-.t~at he:. h~d o~~·eivbte?~t~~-'I.~bou_ r ~ilt -~0~ -.~~ga~d~~l .. ~t ~-·~s 'a·;·:_· · .. -~.-.: _. :: ... >.:. ··.;_ . J .· v·;wr:'· 
. ' . ·' . . ' . " ' ' ' ' 1 . ,. . ' ' ' . ' ' . . l . ,. ) ';7,1 
; · .  ··~e~\·i~~~t~l g·~s·t\Jre '' :; 2 .. : u.nt~l ·_re~entiy .·!1~·~r~·f~.~~·.d· t~. be :.as~C?'cia~e~: ··~l~~-. a~~- · .. · ·. > · · · : . :· ( .. :_.·1 :.~~1 
.·. s~~~~i~or ·p~li~~·c~l::m~·0-~n;ent .~~~hough -h~-.~id · ond·~::~e~i~t~~ :~s~·a ~~·~ci~ntf~us ... = :. :· · . . . . · -··i.·: ·:·JXit~ 
, ·:.'  ...  ·· .. . :.· ·.:·· .... · , : .·: , .. · ./, .... ·;· .: .. · .. · .. ~· :, ··, <:: .. ·::.'.j. ·:. ·.· .·.:·_·.I.:, ·-=·:.:: .·, .·:· · . ·.· ·.,:-. · :,', :~·~j~f;~ 
objector. · . · . · ·. . . , · . : , .' . · . : : · . · . ·· · · · . · . .... 1 •• , "'"" 
•• · ' , >': Thf~ ~ha~ti; ~;Ui~~rod~c~ Harold P.lntl,a~ .a Cre~~~~ of ~n~~~~~ a~d : : , ; · .. ·· .. ·•· : ; J,)~~ 
• • • • • , • J • • • • • • • • • - . • • • • • • 1. .. -tr, .. ~~~ll· -~ J~.~·~·ho~ ~-~th: l)l~:j~~: ~ild --~~r·i< · elude. ·-~~t~9br1_iat~q~· .. =: H:~ ·toi~ · Ha~·ry . ' . , ·." . . . .: ·. ·-J~Ii1· 
.. , ·._·:·:·:: · ..... . ·., > ......... :_ ...... · .. ·:_·_ · ..· .. :.,: .. .. ·.· .. . . : .. .... ·. ·:·: .. ' ::'··..... •, ' ,, ·~ : _ ,_ ' : -: ...... :. ~ '~ : ... ~'{' 
Thorjips·on·, ·. who~nterV.iewed . ~iirif,or ·.New'T-I:leatteMagaziQe,. : ... ... .... , .... · · .:' · .. ~· ; · l;, 
· :: . . . .;h~: ~-~t·~~=~·~~: b~st~-e~·s:~~,.~~~ :m~~~ f~~'i~~:~f ... ~·h:ings .: ~~::6~~~-~ : ·, .. : . .. ·· ; ··: : · . , . . ·; :· · . . !, · •. ~ ~;~t 't 
..... ··: >: . c~te9o~ies:a.re;.P·Iays\j.ike anct.-·p~ay~· ~t}at.r -cton't .  :·. >. r·l1e ... ·: ~ ~ : . ·· ·· · · .. . :· :'.:· .·.- . :~:c 
·. · ... ::: .. ~ t:r~ti¢ is. :_afraid. to 'either sink ·or. swim·: when-he· sees a .. Play::_· -he · · .. :·· . . ·. ··.:;· ·· 
· · , · ,.i~~·s.i- .gra~P. ·r~ ~ .11~~be~t ~t~~:p~.t~9?.rY .-.3' , . ·:.;.. · .... ~ . . . · . . . . . < .. : ... .... ~. ·.; f 
; ·~P,~kihg to,~ ~iu ct~~~~~~~~~~ ~at~~ :~ +wa~ _;~:., defjnU~: ·:. · ' . : , . . · ,• : .. . . . 
. . · ... . ~ . .<.A ·~ateg'o'ric~ :~t'~teme'rit', l find I . ~iil 'ne;ver 'stay' wher~ it.i~ ijpd . . . . . ' .. ~ .. . ··::.: .. 
· . .. ·:.... . : 'be finite. At w·il.fimmediateLy:,be :·s'ubj e~t 'tt) mbdiftcation by -t~~ · . . _: · . .. · :-:... . · ·· 
· '>· _,~-;· · .. · .. , other-:twenty:..th_re~ possibiliHes··of it .:·. No . .'stat'ernent (m'a.ke·,>there-: ·' ·- .. . . ·: :~ ·. .. ..~ .· .. ·. -:1~· : .. : 
. · .... £qre., ·.s_ho~tc(.be.· intetpr~teq as . tin.a~ : an~ ctetirl:iti_ve,. 4·. :·. . .~ : ··-.:-~ .. . . . . , . . . .. q 
. ·.. · ~~ - LLY, ~PL~cO; ''Th~ ;\£~ ~ th: ;~~tri III" ;'~h:Par!s RevieW; ~~X~ · '>: i;f 
.. :. ·-.. ·'waui"r966)'.;._ p: ia ;· ~ :· . ·.: ·: · :·: .. · · ·· .· ·.··. · .. · · ·= · .. : ·:' . :_·· :.~ :, .. -t':t 
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· .. Thl~ E_pimenid~an ·!Jhq.racJ~risti~ of:P~nte_r.1 s · G:riUcal comment_aty .ccm: be . . , · .. : ·. · > · t ; lJJi~~ 
. . _: ... ·_ .' < -_ ._-._ ~-, ··-<-- ,--· _- ·. · .::· !·-_,· '- ,· -: ' . ·_ ' ' . :-_ .··. -· ·_ ·. -·.:.. ·- -. - ~- :-Lt~~ 
' f~un~ : -in ._ his charac_tei~ .. --- w~o b-ot~ fln,d _and'J?~~ them~~ lye~ 'in --~~ntrad-i.~to~y-- .... ·- . . -(: :1;:, 
' ': • • , / • - ; • • I • ' • : • .. I. • , ; : • • : . : . • • • • 1. . . .. ~ . I . • • ~ • • . .... 1 • • • ' • ' . I • • • • .. !. ·. ' ~-~ 
;->·_~tuau~n( _' A~n~ --h~ ror~s ca~~o.t_p~ t~-~~t~~-- as ~-~Y-~;moie 'ri~al thciri_- ~~s .. ·:· ... .. ·. -_ ' ., ·J> i'-1~. 
·.--' · ·.- · · • . • ; · .• · . ( - · · · . · ·• - · · · · - - I ! ·•1>':{-;w 
· • . ' •• ·.. • · • r • · . '. ... · J • • •• • • : • , • · • I. ~ .~:r-)5. tl' 
<: stat~tn_e~rs .. - -~-H~.: ~~: ve_~~ _ ~a~·~ru_1/~- ~v~~d': ~~;-~i~g::~c~~~~i~g td - ~~~-.fo~-~~~a; . ·' ·· ·: ··.- · :: - ~- : -:_.l. -~·. _ 
· .w_~~ir~e---n~tic~d - <i.'d.~g:~~e._ ~f repetlti~~-· .. of _w~:~ds a_nd _ id~~~ -~n._~-~-~ of hi~ --_ . _:.: _ _-_:_-. _. _·_ -:· ·. · .. : .;J ·--.. {~{t 
. . ' .. ' ' . . ·- . '. . . . . .. . ' ' ·- ' . . . ' : . . . ' . . ... . . . . . .. , ~-~{.\ ~: :.t~i~vis~on P_I~~s .<tha~---~a~~ ·as' _h~ _~u~.'i::· -' -nif_~:r:~ u~~t- f~(~e'i_ ._.~ - - .- :·.·: ::-:: · __ · · ·:. :· : -_ ... · : : · · .[ ·: ,/}j~~; 
._ :_·-.:·-. _  :: · ·Th~~_e:-~~~:~·r-~-~~io._~~ ~~-~be: b~tter ~1.6~t~ri:_t-~a~~~ :-~: tie~6~~-~-~9In~t~~ . · :· : _·_:-: .. <·f . · .. -J_-.-'--.Ji1f. 
. • . ' . .. . . ' ·- .. . ' '. " ' ; . . • . . ' ·- . . j' f,. "t 
.- . ~ ·~Ol}Slder4~:~n oi~ ~he_ - ~~i:}YS ;. -~n'e :has s~m~- ~~ea .~f-- .~int~r I s--~~titup~_s :' as ~~-~w~ . '. . .. :_ .. ·.- .·. ·_r··.: !.~~~; 
. __ . - • .-_.· :- . - . . . _ .. .. . . . , • -. h - . • - · ,- - . · ·. 1 - -· . .. .. .- 1 . - ~ :: ~r:Ji 
.-_ -~n·-~~s ~~~-: T~~- ?l!~y -~or ~~--~rew~~~- ia·~·~e~·--- ~-ai11Qr,, _ ~-~ o~as bor-n .in tt_ackn~Y ~ -_ .. · .. . -- : __ ·_ --f_ 1.~~i~~ 
• o • ' ' t ' ': o • ' ' o I • ',Po ' • • : •"' ,_ 0 '! ' " M' : • l ~ ', o • ' : '. : o ' o ' • ' : o ,: o :' : • I ' '!' : I ~ ~-~~\':1':. 
London., on · October-_lOth .~ 1930. -Although only a child ·ctur.ing. the war_ he was: >- ·- · · · · ·i • . J.--'h. 
·- . ·- .-._-.--_ .::·· -::.-:.-:--:--.- _ .. :_: . . _, :_. .. _ . -~-- - r ·-_.·:-:: .-_.·---.;._ .. .- .,· -- -- -.- ... _··.-_: -- > -- -~ ----. -; - :.·.:. ~;1~*-
. . ~ad~ -:~~ar~ ~f -~he- for_c_~-~ -- t~~.~ --,f~q hf: _~ioie:nce._ ,;h~n - ?~)~~~ .. t?. ~va~e-:cir :_fig~~ . · --)·- ·._-_. . -~· ... : :-· .>~ _: .-,. :J~filt ~~ 
"_:· · , ~- .: ," ; . . .-_· .. . . . · '. ' .. · ;·.· .. ·· .-., ,t: : .. .- _- .. ' ·_ ' :--. ' ... ·. -. ::.-_ .-_ -·:-__ ._- . _ - -~ ·', . . , .. J/-:"''~~ 
. ·with .tl!e. -Fastist~ o~ ~~st ·London·._, The w_~r m·ay havejnflu~nced_ ._his attitude_ .-__ · ·. ~ _.: _' : ~ - -: · _ ,~·]!., 
·' .·: · ·~ . :. · ·• .. :·,.. ; . •. ,,; .... .. . . ~ .. · :~ ~ ···.. 1· . .-1 ..... · .1 ' :·. · . .. · . ~ · · . · · . : . · · . : : : . . ·- . ~~" ~) • . : . ~ · · ~:{\ 
to:wa~ci. ~onsc;·iptinn for.·,· ·_when he· :Wa~ ~aitid - .up fo· ci~ ·his tWo ~year~I. .-Natlonal :. · :. -~ ·. · · __ :,_.\ _::_;; :!~~ .. 
t • : ', • • ·., ·: , ..... • :· · , •• • • .. :; • ~·._. , ,;' ':' · . ' : : , • ' • • , i "" .'=-~. · .. ' •.:' : ' _' : ·. :. • ' ', ·
1 
• · ~.' ',• , ' I •'' . ' : .'· ' ' : ' ' •• ' . ' ... . i ·:: ·, j • '. ~: 
_8~-~y·{~~ -,- h:~ : ~~k:~d_.for.-.st-atus ·af- _-a~~n~~~e~t_ious -_ obj_~c~o~~/--T~.o~_tr_i9~~~!~..': ·--. ; . _. :. · ---_ -::) · ~ - - - -<, :~: , . 
• • • • • 1 •• •• - ~· -' :. : ·:~ · : • • • .-·. • . - :, ·~. : · .·. , ~-:::·. · •• • · : : : : :·:.' •• ' ~-=-~· ... . · . .- . " :-.- . . :· .. · ·, . ' ' ';' . · .- ·. · . !:~:· 
reje_c't'ecl hi$ ple.a and--- he : w~~ fi~~a -twi~!1:: Qf tpe whole:'si~uati~n he .told an ~ ·--- · · ! '-· 
·. · :·:._: ·: ·:. · .··. ·~ .. · . . ... . · .. · . . · .... . ·....... ·· .. ·. ~· ; ... ·. _. . .. :· . : ..... ·· .... ' .. ·.· :-... · . . ':: ... ·. · .. 
,: )~tefyiewer ,_·_,;·I _·was~~a_i~_. ~(-~h~_ ~u1feri~·g ;._ fi_~~;-~-~: ~h.~ : ~~~~o_r· of_' war ;_/.~~d. b~ .· . · .. , . .. -.-. 
. I • -- . -· :I ]' . . ;~~ r~ns w3~ . I ·gOtng :~o 5)1 b•crl~~ ~~ ~·~~~·".g; it go~n~ :.' :• ~: ,: , . • ,·.. . . , , .. :: . . . .' .·. : •. 
__ ., - ·:·- >·But, _while~ c~~~Ci~-~·t·i~us ~~j-~~~~f:~.--- ~~-~t~-~ - 1~.-. no~- -~e-~~~-~-arn_y' a _:~-~n~-:, :· . _: . ··-:: .·::. :._.<':_ . ·~::::;:) 
·. ·· ·- - ., _ .. . -·:: . . ·:·· : - --· . -· ·· - ,' · ' _ . _- . ' , . . -. . ·- - -~-- _. _-.-, .. ~ 
_: _ · v.~ol~rit pe~~on. · Al.ur~· Owen--told, Ka\~l~n ~:!alton ()f _an ·oocasioil-11) ·w,hi~h _Pinter! ·. · · · . . ·_ ·-_ ;,::::, 
.. _ .. . , . · . . . · .... -- . -·. . . _- ._ .· -- · I ·--_ .-._. ·. __ ·_ :_ -·: , - :--_. . . I ·-.. _ . . _-' .. - ._,- ·- ~.:.-'.'-
. · •. · hii~\n g been· q r ~W~ ·ln'to •~ .r,gum.~n\ 'by i ti~lliger~']t ~riu ~.P ~rPu~ In a. bm:; .· '· .. ·. · . : . · ..· .. . · ·· ·. fj, ., 
· __ ·' _ _.· .9_~~e\~e-··fell~~- -~-~s~~a.~e·.b~-~ti~~> _. P.:t. ~~_ot~er - fi~e_.· . -~ -~a~I~_?·: o~s~r.v~:~ -.~- . :... _·_ ···: :· -_ .:_· _· .-_ _.:·.-.:.-.t:~~~ 
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·. Harold.'. Pinter: is .uricioubte(Jly .a success as . a dramatist ~ . Hi's -f.· .' . . ,. I ' ' '( ,.., 
. .' . .. ... . . ·. ·~·: ...  : :-.. ' ' : :··:=- :: . ' ·l ' .;:: ·. ·:·: . . : . .-.::::; . . ,· < ' . ·: . : ·. ,· :·. .. .. , ·''· . .. :· ~~ ~:· 
.plays ar.e produced ·.all over :Eur:bpe and North Ameri~a; the'y' haVe been · -J1~ · · 
. ,. · ..... ." . · .·._.:. ~ .. ·. · . . _ .. :-: ... . . • ·. . .. ·.' . :· .. ·, i~· I! 
·.· . . ' . . . . . . . . . . . . ·. ,. ·. . ' .... ' .: p,;r. ~1 · 
:· .. ·.}7-a~sta~e~. i~~~. ·. r~h~z~~; ~~?- ·.discu~s~_~_:f? : ~~T!1er,04~:··~~~gu~g~s :_. · r~. t~.e. '. ~ ' ... · ... ·· ::· ~ ··_·.: : . :·: _:. :.' . ~~-.:~~"~ 
: . . :·.· p~st : s.e,ven ye_ar.s:, .. s~x: fui~-lengt.h. stu'~ies-:_o(P.:is' ·wo~ki 'have. ~p~e~r~d.: ; as.: . . . . ·. _-:·:. · .... :.>· :· ... ::·.'.' : 'ii ~ -1' 
• ·~·· :.· ·.: • • : ·.: • •• • , •• • •• • • • • • •• : ·· • • · . · ~· •• • • : • • • • ' • • • • ••• ' ' . • , ••• • •• _ : _ .· • • • •• • • • • 1 • ' ':.' ' ;t. ~~i~ 
. _.-:· _· :wel~ · ~s::~--.~u~~~e~ .. of ?~~?hl~~.s ·~~~ -~~~r.:·~- :~~n·d~ed . ~~~~~~~1 ~rt·i·:~es: .·-~-hUe:.-.. < ... ···, .·-:: .: :,·: l: ·-~~f~. 
' ' .irhe' ~irthday P~rty }v~-~· not:~fou~~- acc~pta~i~. w~e~ .it wa$ fir~t :pro'ciuc~, ·.· . ' I · •. :. ! :·;}~~·?~~r 
. it· h~~ .. ~i~c·e_· -~~J~i~~d -.g~eat -·~;·aise. ··. T~e C~re~~k~·r· : .. Th~. f{om:~Goming ·· · _ . . . , ··: .'. ~ ~· .. ~;*~~· 
.··. ·:. l · ,. ·. ·_ : :·." :::: ·. ·.· .. : ....... . · .. · '. ..' . .' .... .... ·,··: . . ·_.; [ · ·:.~:if 
. -, · ·a~~ .his· .~<?~~ rece1t ·play', .~ld -Times.,, h:~~e_.a~t-~~e~. ~uc9~~~~~· ~~~~· .. ~~e :: ·: .. · · .: · .. · : ., : ;· Jl:*~· 
·-.>~t~rt. =. , .· . ::··. ·• . . • • .... · • . . . . :.' ·-:- ; ·: · ~._ _ ,·._ . · · ·. · ... . . . · · : · .. ·. . ... :·. · .: .• _.· .· .··:· ·. ::;.: ... :~~~~ ~ ~l· 
•,· ' • ' ' ' ' • ~ I " • • • I ' ' • ' ' •' • • • ' , ' • I ' • • ' ' ' ' ~.lt: !.r l •~i1.:?" 
·. ·. · .. . ·· .. . T.he · p~qbie~ with.The .Hthhct~y t,·arty.Js ··~art ~{t~e -~-e~~ori ~~r.: ... · ··- ~ : · ·. ·._ >.> . .' :.':·;_:i :~:f 
. . . . . '• ·. . ' ... · ·. : . . .. ::" .•. . ·: ·... . . . .. . .. · . . · . ·: ,' " ·;l·J!ll t.~is su?~e:::s<· · r?~_p;o~~e':r(- that}ti~· Blrth~ay Pariy ·~as ~-o.ut . a.·o/ro~~ ·_C?f .-.·:· _··. ·,· .. ~ ~ . ... · :. --)~fN~ 
. .. p~~~~e··-~1~~ ~~it·h·e·f. ~e-ason for ilor. c~~Jiuslori . ~0 .ih~f; ,' ~~nd u~~. ::· ··w~s·. one· of . ... . .  : .. · ..-· .. ,:.: ~~· 
·. ·~n·i~J~t~on. ·:. P~n~~:r :did: ~ot~~i~.-his ~la~··.irit;· ~~~:ge~~;,~i.:mol~· ~~~Ahus··~ _: .-'· .:. ··: ~ · .. . -•. = ~· . . : .... :.:/.i -~ 
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k~ow 10d~.-~~~B ~i1 )s n:t ~ntlfel~ s~re h()"' :~ u~ 1 H~~ry JinoVI~ ;,;,d,jjo\V • < ·'. ; : . . . · J } : 
,:"~uch ~e ·~s a~~oy~?· · ~·~u_·~_'repli.~.s, ~~ a_~o~~~.qJie~c~ •. · .are·~~uite _~u~·rd.'e(1 ·., --. · . <· .. · ::·· .·. -~ '.:·11 .... : ~ , I ' ' ' I ' ' ' ' • ' ' t ' ' 0 • ' 1 0 I • I ' o • ,• ,• "' J• 
' • ihou\}A ap~af~nt~~ ~su~l;i~.dic~ing a_deS,it~ to ~v~idbei~g irlti~iil~t~d'c as · · . . • ·• · • ·•· . ! .~J' 
':well as ~to .d~ertriine wh~t hi~ ieacti~n .should -be :· . . · '; . : ·. ... : ·.·.r. ' .. ·_: '. ) . . . ·. . ' ·, .t· ·· . ~: ( 
.. . .'. ·-: ·.·..-:· ·. ·>·<·.·: . · . .... . . - ~ >:! .. ·.:>.. :··, ... : ..... -..:-... ·.:.::. ··.· . :9 ... :,.· : ·< . . . .-. '·.· . ., . .'.''~ 
.. , . .. : . In-. The 'Lover Richarp ~s attemp.ting ·t<?_ de.stro.y· the sexual gam_e. he . .·' · ; ·. ·. . . .. :·: .. :t 
.·.. '; .. '.;· ·.· ·:\ '-:_ ·-~ ..  '>·· ·:.<·.::· .. ·.-···. ·. -~·; ··: ·: .. · . .. ::·: ·.·_. . ·. :··· . ..:·: . :·. ~- ·. ;,., ··.· ·-- : ·-::. · .. . ; . f 
.'. ~1.~~~, ~t~h ·~-~r~~:. ~~d .. h~ ct,el~~~r~~:ly ~,~~.e~ ~~~ ·1·:~P.~m~nts.th~~ ~r~ -- .:: :-::_·.· · : .. · .. : .. . .": ... _<t 
.· :~~:~-~~si?iy. ~:~~q·~:-~s .:t_<?· ·ct9 \i.~is: t' ~~ri :a_~· :~~~~-:~.e ~:~-e~~.e~ .. ~ic~a.~d .. ~ri~ .. ·~~.:·~~e... ~ . ·. ·. ·: .._ . .< ·.·: ·~J 
. :. '· ~h~ .·sarrie :p~rs.~ilJ ::_·: · . · · ··:, .·' ~; . ..... ·· . . . . . . -' . :.: . :· ·. · .· . · · · ·. · · ·.; .. : ·. ;. ; .. ~. 
·: .~. :. '·:: .. · . . · . . . :: . ~ .. -:·:' ' . . ·: .. : : .. _·.- . . · . · . . . ··::, ... · .. ·;· .... ·;:·,·. ':/"'· .· ·, ..... 
_. ·, · ·. · Max .. : . · .. · ,You 're 'n6q)luf!1p 'ehougti: .:-Xo~•re. no~here .·near. pJurnp , ... ..... :. 
. · · · · _.,·· . . ·.: .. ~ . ·· . 'en·.ough. ·You kno~ _.:What q~ke ... \ like _eriorm~us:. wol1l.im. · ·. · ... · ,:· ..: .. :_-., 
j· ::·.- ..... ·_.;·· • :/ · .. ~ .·· .: · .- ·~lk_~~b'illl6cks :~wit~ udder:s .' Vast,~reat' ~~der·ed bupocks ' . ; _: ·._ · .. :.:· · : ~· 
! · .. .-:· : .. ·. : . . · ·.s·arah_: . . You· m.ean· c~w~-~. - ~. . . .. . .·. .· ~··· >·. . ...... .-·. · . .. .. . .. , . ·.· -~· i : 
. ·. .. · Max~·r::, · ·rdon •t. m·ean ·cows;. T rnean·:volurnihous.' great udd~ied · · ·- ·· 
·~. :~ · · ·: _: · .. ·_.._·.: _.· · ·.:· ; __ '' ·· ·.· feni~r:i~e ·.·b~l~~cks ... · .o·~ce ;_: ~~a.~~-~go ,:. y_o_u._>J~gtiely ... : .. · :·::.·-. -". · . . ,. · _':, ·. :·:. [:": 
· · .. · · . ·' . .. . resembled one. . :. ·. · . · · . . :· .:· ·... · · .. · .· . . . _. . · · .. · 1· 
··· ·. ·· . ..- : ·._ · .sar : .':.- . ah·: .; tli~ni:Cs ; ·. _:_: .· .. :: .. :·:. ·.: .-.-_ .... -. . ·-. ._.. ::. · · .. · ·.-: · : ... .. : · :_· .· . : ... . ·. · ·.· .. · ' 
• ' ' . ' • ' ' ' ' • I ' ' ' ' ' ' ' ' ' . , ·~ 
: . ·:·.:-:· : Ma>C r· ... · ·.:.:· But:no~ ,. q.uite ~o~estly._,: comi?ared tcrm'y. ideal. . · ~ ·: .· . :.- ·: . · ·· ~: ·:. _. .. . _.t, . -:~. · 
' . . . !' t t h ' . .. . . . . . . . ·'· ' . .. ... ' 
, . · . ·.- · . · · · ·: .e s ares a er .. . . · , . . .- . :J · . . . . . · • . . · ,,,-::_., 
. .- ·. . . . . . I . . k. i . • d. b . , , ~ ·., · ... ' ' ' ' ' ' ' ' ' : • .. ' ." ' • ~· ~: ' . : ·: • :1r:·.~: . 
-... , .· . .. ·:· .. : . · · ~ .. you_, re ~ .. n} m ._ one . . :. . ... .. ·.':. :.'·. · . :. .. : .. .· . . . · .. . : -~-/1 ' 
. ' hey· stare at'each otlier;_. ·. · .. · ' . . _. :·· :- . . .• ' ... . ; . . ,. -: .. ::-1-·!;, . 
' ,I I, • ' ~ • • ' ' I • ' I o " ' • f ' • , ' • • o : o ' o I ' • ' _,.1 ' o •\01'>} ~'~ 
·. '· ,. ·· .. ·. . He puts on l)is JaGket· ... · · · · ·: , . ' · . ;.. c · · · · · .· · .'. · ·· .. . . .1-~l '~ 
·: · ··. : .- : ·. ' . sarah. ·: Ypu.'re : h~vin~~ ~ lovelY,_ Joke,.> · · :. · , ·. ·. · , .. .. : · ·.- . · · :: .. ·.· ··. < ·.'fl 
:. -(: ·· . ~, ._.Max· . ~ . It'sno.Jok.Ei·: .. ... :, .. .. · · .. ··_ ...... ,.·: _·· .... : ___ ·.-· ... · · .· .. ·.· ::. :·-.. . · . ·. ":·:. ;.L. 
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appears. to 'be a'n impqrtari't element' of their marriage . 
. l 0 • •, • : . · • .: _·.. . • • ' . . • • • • . • .. . ·• : . • . • . . ' • 
··' ·· ·While these · <;.i.ames are essentieUy ludicrous·, tfie . audience· is· 
. . . . - . . · ' • . . · . 
. . . 
.' ' ' . ' I ' : ~ ' • • .• , ' . ~ _'; ,' .·., . ' 
··: ·willing to.accept them· as serious if RiChard and Sarah treat them -«=i's s.uch·, · 
. ~ ' . . . . . . ' 
• ..:· .. • • • .- .. ~ ' •• !) • • ' · ' : • • ~· • ' • ••• '"' • • , ••• 
. ~:th. w.hen_ Hicbafd b~Ff~s,·~~ ~:i:-e?: ~lie gam . ·~ .. ~s . ~u~~tfous. to .make it ·· . 
appar~nt ~hat they are · c~is;hes ,··tnen t;h~se. g mes 'be~Orr{(f~j_ects .·of laughte~ 1 
. . . . . \. ·- . .. .. · . . ' . ! . . . ,. . 
. · ' · .~n~wi~~ Se;1r'ah'.s aiarm, . SO\.i~ce~:?(t:n~i~n ... n!this nex·~ se~uen~e·,:·R~~hard '~ ·· 
. - . . ' ~ 
I use ,Qf 'cltche:.fllled . descriptions' 'of his mistni~s 1 • ridic~lous .~rid 0S,te~~ibiy : ... · 
. ... ..... ~,wn:~."!~~~ j· •••• .-. - • .. • • • 
:. •: Y:·~: 
. .' . ~~::·:::,.(· 
- ~ . .- ~ : --~ 
··. ::: ., 
-~ . . . . ... •:' . ·. . . ·. . '• . . -~ . . . '. . . . . . : . . . . . ·. 
.. . funn.y, . a;e co!ln~eq~binted by· S~~a_h·, 5 att¢mpts \o soften th~ ~ldi<;:ule. : . . · .. . . ·.· 
. P;~lou sly H\char d . (M~I ~~s JUst ~nMunceQ ' tli ~~ . be : c~n~otd e" e, .hiS wife. 
: ··.· anylonger.;·· · · .· . . · : -. . . · · 
.. 
• . . ', .. . ·.j . ·. • . . . . .· . . 
B.ut your' Wife .·.:. knows :.· Doesn'rsl'}e?. You-'ve told ,.· 
her :.' ... ail about us: ·Sne•s .knowti ·an the ti~~. · · ,. .. · 
·. ' , .·.-· . M9x: . . ·._ ~N.o; &he - 'doesn•t:know_ ::o She think.s. :l .know. p.: whore ,: tha~s 
·.·au. Some· spare-tim·e.whor.e, · that's 'a,u .· That's what she · ·· 
·. thtn.ks. ·: . . . · · · .' , :' .. · · :· ·· · · . : · ' 
. ·-:·sat~h . .- Yes~ •• but be'tsen~ihle .. . :·. mif ·.Jove : .... she~do~sn_'t rn'ind,· 
. _.· : .'does sh~? . > :- • • •• _ " . ' • • • • • • • • 
· , .. . . . '·. · . ~ .. 
Max. · · · She.'d 'mind if ·~ne kn.ew the tru!h·, wouldn 't she? 
< ' ..,i ' \ ••' ' • ' ' • ' I ' 
. . Saral'). ' -·~hat .truth? ·What are you !talking about?. · . . · .. · . . · : 
Max . -·· ·she!d 'mind if she kn~w that', .in fact . . :-. i 've got a fu-11:- . ' 
. ' .. 
. J'' > ~;, . - . \ 
·. :~ : t 
, . I . . . , . . ~- · _. . •, 
. . . 'tir,ne .m.istress, . two ·~r· t~ree times a week, a":wo~an .of. . . . . ,J,_._ . 
, ·_·,grace·. ele~~n~_e: •. _ w~t ;:· im_a?r.ati?h-.. :· ... : , .. 
· -~ · · <· ·. -.. .· · ~ -<Th~ Love~ , p. s9~nir: . . :.. · · 
. ~ . ' 
.. , , . • ~ ~ .' - .· ' .. : . -· . . . . , . - , '_ I ., . . - . . . . '. . , ,. ; : 
" ··Sar.ah is ·uncertain:·wh~ther·-· stie is b&ing'told .that Max/Richard. has somebody . · · 
• • • • ' I • ' ' • ' • ' -..~! • , _. 
~ ' ' < " ' • ' I ' 1" 0, 
· · -.· els~ or ~h-~th~~ thi~ t~· just furth~r ~ame-: p'taylfig : l{1s .. effusiveness 'su.(jg_e~_ts . · · :· : '. 'f~· 
,' ·. ; • ':· ' ". .'.: • • : • • • • " : . : _. .. " -.· ... .,. .' . • '_b • ~ .. : . ·. . .' . .. ; • . • •.• • ' • . • • : 
that' hE{ does not ·consider. his mistress · (whet her it ~e Sa~ah or a ny.one else l" . . - ·.· >' <11.a ~\. 
. ( . . . . .. . - . ' ' ' . . ' . . ' - . . ' : - t~ ,~ .. 
t O be a i Wo~:~ of g ~<i~e; elegan~e: w!t) ~maglnati~~" :The : :nsio".. iS . . . , '• \1 ·; ·.F~ ;~ 
. 
· .·d~velope. d. oy _ Sa~-~h'~ - unce. rt~i·n.~y - in.·.~On'l~.·ina. tlo.!l ~~~~ M~'rs_ . ~e. sp':~ptiqns-. i _ .·. :.: {:~ . . ~ 
I -:,:~ 
.· ,':..:,hich ,ar.e -.si.multan~ous1y.funn~·-and . br~~ql-. ·: . . · ,·. ~~ ~:~,~ 
' .. ~ 
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' ' . . ~ . . . - " - •t l: 
··, . ,·- ,. . ... "' · . )4 .... ~.j 
' ., . 
.. ·. An~the·~ : f.~ctor of Pint~~~~: ~l~log·u! th~t is · W<?rt~~ ~f ~t~~n~iq~ is. his .. · .. ·. · · · ;} \.~·-
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. ·-~cu~~. ·B~ing pa~uc:i~rly '.av;~re· ·of :~~~ n~~·~r~- o~ ~~~g~~g~.:. Pint·e·~ ··.is .. . , . I:. ·: ·. ,1; ~· 
·~·qu~lly aw~r~ ··bf the nature ·Of the ·w~rd~· th~t cdnfprise. that langll~ge . an.p 6£ ·· .· ·.'. · .... · ·: : · · :; 
' , • Q · ., • ,' • ' • • ' \ 0 , ~ ' ' I • , ' • : 0 ' • ', ' . , ' ' l 
.. .th~. ·~a . c~- that: .·a~ . sta.temen,ts· 9~n·_ex?!.ess _.mo~·e · ~~ l~ss t~a~ t~~~ .. a~~~a~: t?, ~o • . ~ · · · 
. ·it· is . ~~.th J~rd;3.- · t·~ey aari b~ .~s~d to· ~x~n~s~ ~-d~~s .·beypri.~ th~ir ·Ci .. ~,f.filitiom;; . . :· 
• . ·• • • , , : • ' , ~ ·~· • • 1,' I ' . ' . • , ; ' · , .· , 
In 'a nu!T.!ber of his plays ·Pinter has ·created -speeches. entirely out or . ·. 
• • : 4 . ' . . • • . • • • . · . • 
.. .. '1 ..... 
. . 
:.f : b •• 
·.· .. . ; . . '• . . ·. . . . ,· . . : . . .·.· .. ·. : . . . 
.words or 'phrases ·which ·may or may-not form coherent sentences-:- that is, . 
•. , . ·· : .... . • , o' . ; . ~ . . •.· ·. , . · .. · • · . .' : .' . ' ' .. : .· • •. ,' , , : : • ' , . , 
·he creates· speeches w.hich are recitations of terms, · :titanies of names . . Mick 
•' . . . . . . . 
. . : 
. '. 
• •• • • • :· • • - . " ·~· • • I •• : ·o ·. . . ·. . . . . · .. in The Caretaker has four .speeches ·uke this,. of-which the following.,· about 
. . . . ... ~ 
· ~·h~·:r.e~~i.ng.·.oh.he na~.· is ~~,~~a;tpl~:·· . ·· · ~~ ··· ,. · · .. :. I 
. ' . . . . . 
0 
't ' I , ' '
0 
, ' ' 1 ' ' • ' , ' ' o : , \ ,, , - • \ ' 
., ·. · .. ~M· i.~~~ .· · . . . You got .nobi.is1·ness wande.ring :~bo~tin an . .. ·. ·.: ... ··. 
I· \lnf0r~ished : flat . . I .'·could . cha~~· ~ ~even .quid a ,we.ek for . .·.- .. . 
'this if .I wanted' to . . Get a ·take tomorrow.. Three 'hundred . I : .;. . . ·. 
· •. · ~nd· fi~tY .. a ye.ar:'excli.Jsiye. " Nb ~r.g'Ument-: I m~~n •. : if that . . : : . :' 
·sor~· of r:n.oney.~s. i~? YOL\r - ~an9e· don~ b·~· .. ~r·~i~; t9 ~a·y .. so. . . .. ·.. · 
. · .... Here you are.·· f'urniture·al}9 fitting$ll Jill take fo.ur : 
.. · ' · ·· hundred, or the .nearest offer. · Rateable vaiue: nine'ty . · : · 
.. " .. ··.r · · qt_.li~ . for ·the an.num ,, ~~~-\,l .·c~~ rec,kon water·,· .tie~'tin~ an~ .. : . 
' lighting at ·close on· fifty: ·That'll. cost. you ?ight htJn'qred- :;;.;, .. · · .. : . .' .. i .. J 
and ninety .if.'yourre aV that ~ee'n . . .'$ay the.'wortl a.n\1 I'll ,.-_ · : ·. · . .. :1 · 
· haire my soiicitcjr.s dr.~f1~ :you· out'·a contract: : Oti!er\vise· I-'ve :. < ·
. . : .: goqhe van Otltside, ·I .cap _ r:un . }fc>U .t9. the: polic~· stat~on in . . 
. : five min:u"tes', have you .in for trespassing ~ loitering with ... 
· .. ' 
. } . 
. ·' . : .. 
. \ . 
... 
. ... [.~ 
; 
· · .' inte~t', .. daylight tobb'e~~·,-.·fttching~, ·.thieving:arid stinking' . . : · ·.·· · .. 
- . . ·til&· phi~e o~t. What do y6u'.say? ~ nless y01i' r~ ··r:ea.lly ·. . · . .., · r .· ; . , . .. · . ·' 
.. 
. ' 
· · keen;~h a straightfotward pur.chas'e'. Of ·course.,. I~ll get . .' ::. ~ ... · · · ·. ; 
·.·' my brothe'r to .. decbrafe i.t up fbr 'you first .. . I've· got: a' . . .. ·: · ..·· . . . . . · . . l 
brother who's a first~ rate decqnitdr .' H~'fi ·decorate· it' .·· :. : . . . .· · . . · .; i ~; . 
·~·p ior yo~. If. y~u. w~n.t;Jore_ spa?e , .' th~fe's· fou'r'_~or.e : .· ·.· : · · .-: · .. · . · ·,_. ... :;· j~ 
.. . .~<lbf!!s along. the Jq~din·{J.. ther~ead~ to go. Bathroom~ · · . . · · . . · :·~! . 
. : liviilgroom; :be.droom and n'urse·ry . . ·You··cari have this ·as ' · '· 
. ·. start OJ} the other 'rooms .. ·.Yes .. just .about to ~tart. ·So, ·: · .' · . . . 
, ~ . ·. ··:. your, ?tUdY·:· . -r:h'i~ ... ~:r~t~~r. I ·m:e'nt~oned:·h~'s ju.st about.to · ·. · .• ~ . . .. ·.·;~':~·~ ~;,': . 
. . /.~h.at do '.yain;aY.?. ·.Eight. nun~red ;dd for-'t_hi.~ .. r:oom' or· t):H'ee • .: · ·. ;·;. · 
. . . . . . • .· 'thous~md 9own Jot th~ ... ~h9Ie upp·er ·stt>tY > On the oth~r . .- ·. ·~. · : .. 
1 • . t\a~d, ~ .you P.refe(to 13:pprq~c~ it iri. ~he :Ion.g ~erm ~ayT . . .. . , : \>:-
. . 
• / 1 
" 
' 
. . 
.' 
know· iltl insurance firm in West I:iam.'l!· be ·blea~ed to 
0
. ·, . ... · . :·. ..~·· 
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-t~~~s- overwhel~s ~Daviesw;th·- ~ ~en~·e - ~f ~ls ~~n -ig~o~anc~- of th~~- a~ct' .· ... 
. , , . . · . .. ·. . . . . . ,· 
. tl')e _ l~w that reiri£ar~es ·t~effi· ; _:. Mick. thim: .1~ ·ai~a~t 1~·~e ··a .w·i;~t.d -w~o ~-y' 
. . . ' . . 
... _: his· in-~ant~t·i~n~ d.et~~~~ne~ ~~s . co~troi ~~- ~n/si-~u~~ion ~ a'nd ·.strik~s ·.f~~~- 'irito ~ 
• • ' • ~ ' • • ' I ,' . • ' • ' t 
.'._.tl~e\e?i~~~i~h~ ~ii_lo~.f~~· · .-[ .. ·I·;:."·-·: >. · ~ --· ·. ·_ ~ :. -- ~ :· ....... ,_ 
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· . · ~ . .- ·. .- .. She enters. · . ··:. · · . ... ·· .- .. , .. . · · . · .·: · :. · ,. :;~ 
·: .. · .. ·. ·. · . . . : . · . · A h •. B a:rn.abas '; · Eve~ythi~~ i~ i~ady : .. · :··. · . .-. . . . : .. (. ·. :· · .. :_ . , \ .. 
. ·, f . . Pause .i ,;;ant to ~ho) yOu ;,Y g ~id~~ : ;o~r g ;;,d ~~ : · You must . . ·.: .\ .. · ·. _:. : ..~.· . · . .. ·• '.~. :.::,J 
. . .. : .. · ,s~.~~y: ji;iponi:ca~ · my'convqlvulus. ~.: .. _rriy ·hon;ey~uckie, ··. . .. \ , ~ 
. . ·:: .... ;": .. i ·.·. my.d.:I?at~s . .' . ·. ;.. ... -'_ .. .·· . . ;;-_.. . '· · .. :< .' ... · ..::.:; .:·.~ ~- ·· .  :;}. · .. ·, i~ 
· ' ' . ·~ , . ~;oro, ~~s ~;:viou~l~sh~w~ ::~: :;:•;::::.:,~::: B~rn~bi~and · : ~ •.• j T ,'1; ·.;: 
... :·. ~::i_s ; ~b~u·t·.~9· reJect, h~~ .. ~·usba'nd .. fo_~ · him_: ~_h.~ flow~r~. ·th~.s .. ~eco~'e .re.pr~~~~t~ti~~ · .. · .. ·· ;. .... :. ·:· · ... ~ ~:~ 
· ·. o~ h! ~ bod; ~ith "g Orde~ ·~ ha~li1 g l\S · tf..; tifunai s.eX.tial asSqclati~n Wtth : ·. · ·. · I 
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. ~ he pubi:s·: .· .. ·T~e: <,t~er· f0~ ds. :.~~y.~19P _·ui~·~~·· s~?o:n~~r\ ~~nin_~·.bi.their:·_:. ~ ·.·, .::· : ·: · · .· ·~ ·· :. :·: :·· . '.: .... ~ b~ 
; soU ,id; !' J aponl~a '! ~ kn,!Ckers /"Con.d! ~~JuS;, - v~lva : ':cl~~ails ,; , ~ clit~-~~;: · ·. . , ; .~ 
I a~d"tlof!eYS~~k;le'(:a~othefwsslble feier:O~~~tO:.the vUlva V~·· ~~ wo~d , , · ·; ~' 
.. : ·n suck0 in relation to ·e:unnil.inqus. ·. . ·' · ·· · · · · . : . · · ·. ·. · ·.'~' 
.. ~ :~ . ·:.':·:.· ~ . . ,:-~ · ' t. •' .·.- ·~ .. ··. · ........ · .. · .·· · ... · ,' . ..· ; ·.· .. - ~; 
., A .simila_r :ex~~Pl.e~of.t.~is use .()(_wor~.s· occur~.~fi\ T.he Birthday· P~rtY. ·· : .. ,· · ' ~~" 
. -·~hen S·t:~-nfe'y ·d~~CFibes·. hf; !i'i~d·' ~re~d~ as · 11 S~~cu~ent11 a~d·M~·g react~:... ..... ,;;· 
. . . . . ' . . . ·. . . 
J~ • 
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: : .• Meg'.. . . You s~ouldn't say that ·word·. : : ·, . ·r : < . • ... 
''stanle{. · What 'w.ord? · ~. · ... · :· ·_:_ ..... : ·· · .- ,, · · ·.. . ... 
. .·. Meg ·.:··:_. . T.h~it.word .,you ·Sllic;l. · _. , ... · · · ·;.,, ,. · · 
·'·.' · ·. : ··:·. ·Stanle'~ :·: _ .w.~·at, . succul~n~-? · . ·, . · :: . · ·· 
· · . . · · · . . :Meg, ·. .Donrt' say it'. 1." . ' . ·· . ·· . .. · ·. : .' · · ( ; .-· .. :~ · J:;·: 
.. . stahley. ·: - ~hat's. the matter .with 16 · .> . . . . . . . . :·. .. · ·.-.: : . .. : . . ·:·, K 
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.· In these IT1Pvements ·bc;>th _the· audiencEi and. Ro~ r~f1ect on the i_nforrriation .Viat ·· · ' · ·· ·:, 
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_.At. this-.pofnt .Mr.' Ktdd. r~~eriter-~ ·a~d .. both h'~ ~~o· ~-o$e :~~l~ ~t. c;o~~~ ;· · · 
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·• :. beca:~. ills ·~ lU;le mor¢ Com~r~he~:L·artan91ble, · . . • ... ·.·• ' , ·. .. ; .· ·.·· .•. ·,· · ··• ~- · •I· .. ·'~ ~ ,0:: 
, /' . ·, < To~ ma~ fr6m, h bOs~m~n; ;~!ley) ~~Peats and,. ~bile h;s c;i~~6t , · , , . . . t :·; 
\ < o' \ • ' ' ' .. • ' ' o \ o I o ' ' 0 ' , o o o, ' :. • ~ I ... 
... · 'n ~!gh;i,. ;omeW:hat iainp(eheJIS!bl~, hl~physlc~\; · ·· _ · . >·£ 
: · .. : . a~p~arance- (_~e - -is both . blac~ ·an s· not : ·-T~~- -~u-~ie9~~e , .. bY'. t~~~ -'_. - ·. .. . ·>:" · -.(.;) 
. ' ' ' . · : •. ; ,_. • : · ·,· . • ' • • . · :. .. · , •. • I ·. ' : :' . •• ~--- --·: ·:.; 
: · -point wel~ _trained .to se~ · th~- ~ignificant · fn the app_arently ins . ---- _/'_ .: ·,_. .. ·.: 
:-- ·-:·,_': .: · -: ·. :_· ._· .·:-:· _; ·-·: :-.. .': ··· . . : :'---- · · _  · --. · . .. ··· . ; .. -...... ~/ - //. .. -. >:- _.:';: 
· .:.·· stx:a_ins to determine_· the: import_ ·of_ tbi(f~g.ure who_ is-'~_- doubl~ outcast_ ~Y--·/>-:-:" - · . · · · ' · -: : :· .. ::~ 
~- : ~ • • • •• : · • • 1' :·i ' I .'. ' . ' • • • : ••• '* • >.· ·: '·. ' ' ~. • ; ~--;-:"~  ' '. :.• 11 ' o.' ·, 
.: . rea·s-on--~f-:-hlss_g__lour ·aocfhis .affliction'; ' .. . . ~~. - ~ . ·- . ·r . . :>. ·-.- · .. :· . · .. 
· ,. ·· . . .. ·~~ - ·. ·· . , 1 ~ · ·. ';) . · . ·. ··~ . 
·. .. . Ro~-~~s · verb~~-·abu~fn~. ~fh{~ .ind·;~a~~i - t~at -~-he·-,k~ow~- who\ : ·is: _. . ··: .; ·. ·_ ·; .· ·:_ ) 
• ' ' ' ' ' , , • • : I :•, ! ' ,·_. , 
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· : · . ·_Riley . .- My .. n·a~e is _R-iie; :· ·: . . ·_·:. · · :.· . · :: : ·. · ·_. . ' ·.. :.;-. · ·. ~ 
:- ·. ~-::. ·. : ·· : : · R_9s.~ :· _ · .. _·:·-~.- _d~n't. ~are ,if ~t 1 s _; .. w~at.~ - : T~at•s,-n?t_y~ur na~e .: . · ,_:·:· --~: -,_· . :<.:" _: ~ ~---- ;~~~ 
:"-. . . .._· :--:.· _ ··  _ _ _.  ··::-·:· .. ·:/rh~: Room, _· r):: i~): ·_:: · _ ·,_ . .- _. __ . . · .. , .. __ .·.J._ ;_·( , : t : 
·· · · . Sh,~ attf~~s hi,IiJio~ b~:~9 bl,lnd; ~~r cO~!ii~ ri~ ct}~s~ttlng -~·;Jlle : for • · .. •. .• ; · ·. • .• ·. · ' ·1. i 
.. - . ;up:s~ttlhg ·_her-~an_dlor.9, for try~ng· to. beg_ fro~ her_:· jtf~:::v.e_~:y: notable .tha~ . : ·.- .: . . . . . -~ -~ ·- :;-
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· · ?he says · absolutely nothing -abo tit his_ col9ur ,- ~he ·sig-~if~nc~ of w-hi~h qan only . . · . 
... -.-_ b:~- -:~~f~rr.~~ ::_ : H~~~me~~-~~e to. h~t;~ ~hat· . ~~;_-'f~~~~r: ~~~ts ·--~e~-- t~-c~m·e_. ~~:-an:d : ·_:·. · ... :_ ~ ·- ·I . ··-;· 
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': · .-: ~little lat.e:r he :pay_s . ,.-.1~ 1 :want you··tb com¢ ' hofn:~ . "· It i$ .p_os_s'itile ·~d ~lfgg_e~"t · :.. ·:. :; : · . · .: . : . .. ·-:\ 
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thaf'Riley is Rose'•s-father :and thc,fthis' is' the re~son ' for . her reticence on th~. . - . '.1 
' ·::_. s.u.bje~i o~.- ~l~J-r.~~t -t~~-~ :-sia~~~en~: ~-~~D<?~L~-:~-~de :~i-th: ~~~---q~g·~~e .:~( J •· :\,~:.: -.·. '/.. · ••.. : ..  '\i 
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· ·The. desire for. ~erification. i~ ·understa~dab.le . btit . ca·rm6t always 
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·. : re~l-a·n~:L wh~t is un'reall nor between ·what is tr:ue· arid-what is . . . . . _ 
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convincing an;rumet:tt as tp his past expeqenqe; his prese_nt . . - . . .···· . · · ... < . 1 
.' · . . be.ha~iour .of' his asp,iraticin.S.;_· IJ6r. giVe: a compr_eh'ensive analysis : ·... .. · · . . ·: ·:.. : .·':1 ~ 
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: · · .. ~_in~er' ~'_..cha~_a'cter~, lfke t~e_-~or.~ ·oLhis.·~.i~ys:, are enig~~_ti~ · - :·. · . _ · .. · ·, . · · .- ·.: · · .. : :(t;~; :-' -~· : · 
: ·. th~;- ~va~~ ~efinitio.n·_.- T~e~~~~-~ience- i~- ~eve~ enUre.iy su,r'e -~het~ei - or . . ..· . . . . .::· ·:::;~~ ·-:l '.: 
not :h~Y h~;. di~~ov~~eo W~~ or:what ~ny cha~a~er is. Be{~;, ~~~~ie t? ' ' . : . :}~~ t 
· .. know :what.the· C?haractets ·have_ done, · t;uiable to p.redi~t'_what t!Jey"will do.; ·· · : ;·::,:~,\ : .. \i·.,: 
.- ·  ~~~a~e~ {6/-tl~~ ~~~fen~·e ~ ~e~s~·.6f ··t~nsi~n .::hich- }s ~ ·r-~fle~uJ~ ~f -~~e· ... ~ - .. -. · . · ·.'. : · · : );,.;:~ ... Sf-'.· ..
. -·· . ., . . . . .. . . . . . .. .. . .. : . ,. . .'li 
... te~si·~~- ~:~uHage . .'·' a·u·~ \h~s i.s .e~a~ti~ ~wh~~ ·r~~t~~ i~~~~d~ to ·d6 f~r. :he··.sees · · . . · .. : .,· ·.y.-:.~.:A~~ /~: :.' 
. . . '•• .. .·. . . . . . . . . ' . .· . :·.~ •. :i ~ ,' 
.. .. -· . . . ' , ... ; -:!$: 
. . that betW~~n a •:1~ck ofbl~fapb),at·da!a abO~t t~em I the cbaract~rsi. an~ .. ···•·. : · :;,~~ }. 
' the;a~blgU!ty ~~t\~; they~a{tner~ Jill!i ~ ~~~ritor.~ whi,h 1~ nO; .lrilYf ' ·• , . .. · .. . ·.. .. · · '· 'l ··• 
.< .. .. · w_;~t·;:"~·Y ·~f: e~plor:a_· tion · b~t w_hi;·h· .~~- ~s cq~p-~1~~-~y· to expio·;~;; .·1 · ·R. e~o ./ni~1~g · · · · J }.-~ . _ ;.·~I .. :::f .'. L~ • --. ' ' ' cJ •. •:. . ., , 1- . •<:1\ :£ 
• • : • '"-. ••  • • • • • • • ' • • : •• • • ' • • •• • • • • • • •• • • ' • ' •• • - -:~ •••• ·'\ ' . •• • ' < • • 'f; 
. ·_ ~ . ' .. ,,,, .. 'ij . 
· · bcit'W thEl'fas c!riatlon as well as ih~ 'niallty .~f i~!s situ3tiori P~n~e~ U s~S ,i!\o . . . . , . t . \~ l · 
· f.uf.l e~fect.~n- h.i~ -w~r:~:·. ··~ . . . · .:· .· .· . .. , ::· :'. ·· '_ I: .: .. · . ~·. . _ ·_ :,- -~ _-.: ,=' ! ';'~ ·: ·:~' 
. · . .. .. · ... :. . . : ·: : ·. · .. . ..... · . . . : . . : . .. .: ·. . ·, .. . . . . ·: r ~ .... ~ ·J·. . . • . ~ .. .. · ·~~:~ -~ . ·,. 
, ., ·' --·usingThe'BirthdayParty,tnemost --enlgmaticofhis.fuli.:.iength _. , ·. · . · · : . ·: .'l -.... ·:,.1 :>~~-;. : 
. plays With, rejl~r~ lo ;oh•:actor: ; ~m ~·~~i~eh~w Pln;;rde;,eioPl thiS . .•. : . . . r }( .,J i . 
en!gn{a in re.latlon to b":thtti.~ pSY.cMlogyand 's!t~ati~n of :h.e :haracterS . / ·' · , . :/! · .. J . 
and s.how h9w this develcprirent affects the ·p_lay . .W.hile the characters of_ Meg,'_ . ,>_~: . . ,., ~ •. PrteY a~~ L ~I u ~~e fair iy str ~,ip~tfOr w~rd ; ·ti)Os~ oi S i~n1~Y~ Gn1db~~g and.· · · .) . . · : /: ~ .. ~ .. · ... •:. 
M~Cartn: a.re ~:roo;bl~- t·h~ ~~st. e~i~~~tic to. b~ fo~rid. in· Pi-~t.e~: . . .. . : · · \ · ~\':i :.', J~ : 
... · - . . . ... ·.· . . . . : '' ; ·~ . 
·. -. . . ':: .. ·. .-.-s·t~~ley_ l~ ·t·h.e most :df~ficuit. ·c·h·cu:·~~t~; ;0 Hx::i~ · the · ~~ay o-. Th~ -. . . .. . ."\' · ..... ~~~ :r-t . .-~··:1 
.:_ -d~fi~ulty: ·~~lses:~~rbn·~~;l;· ·~ec~u-~e: he. is 'the~ :cha~a~t·e; ~nd ~~ i~x hi~ ·. . ·.· . , . .,. ,J\~6/ 
: :· ~o~1d .aile~- us~cifi~ th~;o~her·~ . - · ~~t~bli.Goldbe:r.g . Jnd ·M~~~~-~: ; · ~q~ t~e ··r_.·. , . ·.· ' .' · :· ... 
. .· .}i;;hr~ add p~rse~u;lono<Stanl~~ ~haf i~ the :pio\ o!';he ~l~y. ~? th• a~~i:n~e •. . . ·t J 
... . ·n·ever-really· ,.kn~w~ ~tir:it 'i~ bei~·~;i'ct~ne . (sit:uation) · ~r w~o: ~·t~rlley_ actua~~Y ·. : · · .. · : ;,c ji.:. 
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> · • ' · · s~m~ back~;o;;nd;s ~~ovid~d b~ s;~~leY ~he~h~ taik;: to ~eg · • . • ; : :~~; i ) 
·: .·_. . ~b·o~it .. ~is ~~r~e~ .. as · a. ·6~~cef·t .  P_~a~i~t. :. ~-~t. on~:·;~. riot' ·~r;ti·r~Iy,~u;e ~~-he:~~r . .. . . : ·-~ · . 
. ·: . . . . . ' .. · · . . . '. , .. .. · . . ··~ . 
. ·:: . ~ -~h~;e.: t~l~~ -ar~ ~n.a,riy.\~~v ·.c;~~Hble .. It ·d~es . see~ P~$si~~~ to pr~s~m·~_ th~·r · .. ·. <: .· . . ·-._ ~Jf .;,;J"'·.· : 
.......  :·~:e· 9id ~~~y,:th~ pi~nd:·· ··~or. M~~r··s:~;s sne·~~s·e~ ~:~- -~i~~ ~~tchi~~'jhim.:pla; .. ' . :. . .. . ::,: •:'.· -.:)~ .;:~,· ··: 
•..•• ~~twhen he beglhsto .rhap:dize ab<iu; hi~ :c~min: ~~~r·o~~ he~insi~ . . ·.· .. < . . . . •. · ... >~.::· ·r· 
-~ ·.· .· .... ·. · .· '.· .. · ·· . . . . · · . . . · ... . ·· .. . . · ·~· ·.. . ~ ... ,_· ·.·-~·-
. . suspect that he is either provi.ding Meg.with .s'o.me form of romantic fantasy, .. ~ .. · ., ''· .. ,'~ : . 
. 'orpre~a;i~9 h~mSe~ ~·L~se ~~~a~e b;fm'f thetwovls!Ms O;i-tV~ .·. .. ... ... ·. ·· .: }~ J· 
. .. · · T~~se' v!kit~rs ar~ a pe<Ir ~etey m~(o~ the b~~c~ thenlgi,t ·b~fO~e ~ :, jt' ~/ 
... :::::0,::::;:1::::d;::::i:·~::~i::::~::::.:o ::~:: ::~:Ors .. . . . ..•. : .••. ~j. /~~ .:·~ ··•· 
.. Crime he may. have committed or what he .. has dooe which s.eems 'to have .. , .. • · . . , ·. · ··;; ··l· , 
.• forced Him iil io hidin~: .. That he Is hi~!,;~ is parU~l / C~nfir.;e~ bY Lu;~ Wh~n • •. ': • · .. . · ... . · •. } . Z ,,' ·l j: 
·-::·: s~~-.~e~~~k/t.o:h'im ~ha~ ·he ··~hould; g·~~ ·b.utf~~ : ~;~i. iu~ · .. ·· ·i~·piying :th:at h.e is · · · .. . · ·. · · :· ..~:·~ ;·: ::t ·~> 
. I . . . ·.. . .. , ... ,,!. 
• . . ~ . .. , I .• , . • I ; ,.· • , · · ~ ~~ , ::(l;lr ~ : ~rnl'W'tlY burled i,nthe hou~~ • · .. ·. . .· < . · : . : :• . ,·: l> 
: .·:··; . I .. . '·. : His .r~l?.tiorish,i~ tq ·~_e?·.an~ .~ete~ ;_ ;hn.own the b?ar,di~g ~.ouse . l~ ·_.;· .:: :·.' .·~ r ··l .. . ~· · 
··~ . ··:,;;hicl:{h~ is ·:stayirig-; is ~ot ·i~~ediat~!·Y ~te.ar: ·. and. it i~·.possibl~·1 .. at/first~. · ....... ..... · . . ·.' ·>"i · -~f· ~ 
. . . ·. . ' ' .· . : ., . . . . . .·· · ... ; _:.rr .·. 
·•· _. ··.~a· .tnin~ t~~t. h~ mi~~~- be. ~heir: ~6n,;- ·Th~ri /'it . h~v.ing bee~~·~· ole~;·~~~~ h~ i:;> ...... ·.· ·. )i ;:_,:;;j·· .. · .
• . : . ·. . .. f ' . :, . . • • . . . . ·. ' ' . . . . . . ·. (I . ' . . - . : . . ' ' .. . . . . . . 'l •. ::.: '~> '.. . . ' 
• · ... · .~at, . orie be~! iJs ~o fon<lei ~b~ut h!~ me~ns ¥ ~istOil~e , w h~t d?Os h0 .ct,~. . .· . : : . . .· i n ,' ~ . '
.. ~qo~s.:_he hav~ a .~ob? .- ~s Gol_dber~ .a~d· McCarin ~·e~ ·closer one. _w~niMrs thy, . · .. · ·: . !·:. :'. . :.· . e} (;·::~· .. ·: 
. ·· he.· is . afr~id ·, ~~she -~;ne .~m~lii~~ :t;· J~~tif~ ~~~:-tear·? Th~s. f~o~·.h;?· fir~t ~ ·> J> .. · .. · ~ : .( · · :~~ .:-.::~·>·· 
·. .: : . . ~·· · . .-< . .-> .· . .. ·. ·,, .: . ·' .. :> ~ .··: ,· ..... : ..... · .. · . · · .. :. :-: / . ·>~ .. :··.· . :. -'~ .. ~~~~:~~~: 
·app·~.ataric~. ·stanl~·y· prese!'lts ?n enl_gma . .:. ·.~e · are ablE! to ~el~r:m.lne .. neit~er.·_ ... · .-.. · . :_ . , ·;;:: 
..... . .· . . . . . . . .. . . 
·:·· ··:.~rio.:he i~~ ... :V·h:ai he i~ ... ~o.r· ~-~~t' he 'is ~oin.? · .. . .. ; · .:. · · · .. ... .. : .....  :· · · . . . · .~~i ;~~ 
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. . . -. ;_ -... ~ .. ': · .. -. : ._· .. . . ·( ..... --~·._ . 5?.-~·:: · .. · .. ·. . .. . . . . . . ·. : :·-·; ._. .. ; ·.:. . . .. .. . ·:· . ; ·. . .:~:t~~ r :-:. . *:::::::::~~~:::}~:hjt::.-fl::t:e,s':o:z:;:· ::~i::: ::t:::::.: · :. . . .. . . . · . ;.:·!{!',,i . :. 
·.· ·· . .. . .. · .. ', ·.·:. ·_,· .·· .. ' . · ·: ::· ·· ·· : · .. . g:· .. . ··' .- · . _ . .,.. .. ;;\;i= :- - 1~ - -
~~e"of ~he word II succulent11 ~~ ¢estri.be ·the-'fried 'bread.. Me\/ giv~s. the-: . .. ' . ... _... _: /;·[;~ . : :~ .· ' 
' , .. .. ·• ·. ··. · . . ·• ' " <t ' , . .• ' ' ,' . . · ." . . ' ,.· ·:·:::·-:i:t ~- 'l· 
. w<>rd ·~~il)e S~X.uai co~n0tau6~ ainl ;.i1~ St.;;ley, "Y ~u j.h;uldn •tsay ~hOt : · : t • ·.•. . . . < .. · i~' ~f 
. l· ~o;d t~ ~- -rnarri~·ct:: wom~n. II , . Stanley ·i~mectiatei_y · b~g-~ri-~ 'to piay_ 'with - ~h~--. ' . ' ' : ·... . . ' .... /i'~~. : '\1' .· ·. 
. V(~r~ and iends tip' Calll~g M.,; a ·~ s~c~ie~t old ~ .;.hrr~ ~ag" , $ ?~ ob~io~sly . , ·. •.·  .... ·i . · _: ~ :.:_._::_.;·::_·.~.f::···,·.~_;. . ~~{:· · .-·.:· .•. :_. ;:··,i:_.,!:'~ ·. • 
' ',: • . .. ... : • •• • • • • ·, • • • .. • -:-: · , · .. . .. ·; . . .. • •• ' · ·. ,· J : , " · 
.•: _!~t:erpr~tS thiS ~S a .se·xual._<;:Offipliment and, a . ~it~~e latef I ·enqui_res, (~h-y,ly 1 • , ', , • .· . : . ' : . ->t;~~·:··. ':j :· :, 
.··. ~~ lh~ 's\agedlre~uoris indlcaleJ ifsM reaUy ~~··~~~u;e~t.. : . . ·. ·. ·· · · / ; .·y;~ , ;f·, 
· · . .The_ sug_ge~t.io~ of a:sexua,~ \.elatio~sh~p ~~tw~h .-th~· two':_is . : .' .·· .. . . · . : .. . .. -/;:(.i _.,:· ..  1' ·. 
. .' ·,. <~pl~ied whet it is_.·ieen-· ~~~~ ~~g\rings ~~~nl~;;;- ~P-. ·-- ~:~·up· ·.6h~a. in oe~(' ·. ~ -. · ' . . : . 
1 
.. ·. _: ::; __ ···;·~:ij_l11.-'_·/i.-: .. _: . . . , . . , . ' J. ... . ,' . . . . . . . \ . . . , . , . ' . , . , . . . 1 , " '--if. ·' ::A:. 
·.· .· ·~ ea~·h ~9~ng·. · -~~d ... ~·he .ha·s· str~~g -. -~~s.~~·~l}; ~~~~~1·; ~~~oii~s .of . tpe' .~ob~ : .: .. .. _' . ··. ·.·_· . . ·}. : ·-:~ .. :w;: _:.}l..:·:· 
' . . ' (. .: - . '• ' ' ' ·. ' ' · . ' . . '• ' . . ~- - . . .. ' ' , · ;·, ,.-.· .. , ~ .. 
· ·. · :. · .:. :· ·--~~~-.. (se~s~al·.·· ~~raking :11;~ ~r~·;: - - ~h·,Jst~~·~ ihat1·s ~ io~~iy ·r.~q~---- - · .. · · .... '_.:·· L ·. ·- }}l;~r~-~~--·;j_·· .· : 
: ·. · · · ·. · _· : . :r•ve_ had s.p.m_€do~ely . aft~rnoo~~ in_-that_r9om :~ .. :--_:-_. .. . ·. · .,_. ·: .. :·_ .. ·_ . ~.:. - l".'<.'·~:-:·:.~~( .. ·:~. :- ·: . 
'. ' .. ' . . ' . \ . . . ' . . . : . .. . . . .' ' . . . . ·. : . J . "::'!t3;' t ' jt . 
:"·. . . _: .· . · . ... .. .. J . · · (1;h~B.irt~diry. J>arty, ·p. 19). . , · .. .- .· · .' .. _.. · . · · ·. 1· · . ·: . r:~.L' ·: l · .. 
. ':. ~: . ·· ... ... . ... · '\ , . · .-... ·. ' · :-~ :·· ::'' . . ,'· : _: .· ·.·. 1·.':._::,_),-r .::\j _··, 
-' B11t Staf!~_ey a~pe.ars}~ be ._repel_led b~ th~_s_. s~rt of ,_cloy_ing·, atte!l~io~ and . . . :J · .. ·::.-\:.q-: ·: J.· · 
·_ ._· .. d~p~;is: . rr~rrJ his ~~~~tio~s ··;t ~~-ulct se~~ rea~o·~·a~·~-~\~ a~-s~~e,th;t· ~-~~ir · · 
' ' __ : : . • •  -:· . ' .:·· ' . • ' • • _,-.. ·:·~· : · .... ... ·• . :_. ' ' . . · .. : _· : ·. : :: . •.• • • ·_ . J. ' ' · ' • 
. · . : re~~:.~ons_h~p ·~-~Uimited -~~ ga~_e-.~!~-r~~~-,.·. ~t.a~ley 1~ to~ c~nc~.r~~d-:b~r . 
. : · .. ot.her ma·t-te~~ t~ .·1::;~ ~ble .-t~ :'. involve himself with Meg an'd she may_ be•: 
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':wheo !-'_get ba~k .: :··. b~t what I. mean i's;, th~ way so.m~· people .· . . :' .... ·· .. , : .... , ;.,- j · .. 
look ~t ·me ~ou' d thi'f)k I wq~ a·.diifer~n,t pers~m.. _I suppps~ I ... · · · ·. . . . _.::·; i :, .. ..( . 
have . c~c;tn9_ed; _bu~ t•m still ,the ~am~ man that I always. was. I . . · . J ·.~ 
1 
.. ·.· ·.: meall:.•.' yo~ V:'ouldn ',t th~nk' t9 l9qldit ".1e·, r'eally · .. "'. I. me~m , · ~at .. · · . . - ·. · . · ..:>·:··.J .· :/ ... 
. ~:~:~·y~~·; l w~/he ~ort ofb~o-ke t~ -jtoc~use·any tro~~le, I .·· ... · ·· ' . :· 'lJ: 
· . : . (The B.irthday Par:ty, 'P. 40) . · ~ · .: · · · , :l :1 
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·~~- 'f,or ~na't H is~y~·~ : .:~he._·~~.oi~isiorial ~·~sician ls' ri~ _l~n-ge·~ 'v_isi~l·e: ~ fO .·. . ·:. :· .. 1._:.·::-·t ··/;:_ ·. ·· 
. :_rrient~~~ · i~ m~~e .~t.~tan-ley' s ~lleg~·d ._dar.e·e-r, as a ·p~n·~~t w~i·c~ · ~~s~~ ·!~~·the; . _.' .· :· .; ; ( ) ~. ·. ·. 
': .~ '' .· . . ·. ' .:· ..... '• . :: : ,.; < ' · .. · .. . ~ - ·.'· .. ' . .·. ' ... . : . ' · . . ' .. :. -: . . '!; _· , ;~ ·· ~· 
..·. d~~:~bton ~i~ . p·.r~y~oi.J·s st~t_e~:n~. · Wha~_··.S'tan_ley says ~bove ~ :small bus~?~s.s, , .. · .. ?i ·. ~:; · .· .  
. I j . . ·, !; . 
. .. Iiv.~d · quietly I ' .hJd. t6Jea~~- . (a p~in(a~p.lified ,by ~-~g' _w.her/ she. s~~s so~eorH=i ' ' . ·_ . / .... ~- ·.·;. '< ::J . .~~ . : 
! • • . ' r I , • • ' · • , , • • • • ! ' ; .'t •· .. :j 
· . .. · wani~~ ro9ti.Stanley a Up ,:, '' ~n d so he tciqk the 11~ :. Arid then he got a ; .. · .. · . , , • · .. j ' ; r ) ; 
· Iii~!· train i" .he~a':'e dOwn here' :." ), <if~ald <Jf ~eing conSidel'ed a .ca~se o:•: : ·: .. .. : _  ·._ .:·_ ~-_;1.· ... ·,< .. ~,'1:_ . . tro~·b,le ~/sugge_sf\ tpa.t h~ _w~s.·_iri~o.~ved ·1~ ~ome·: ac~ivity wpi.~h he l~ft 1 : -. ·. . , . _ . { .·; 
: ~i~~out'~h~ ~p~.;~l.·s·~~on.~f · his ~6-~ses.,: o~ b~ba~'se _he. c.he~~~d.th-~m. · T~is_ · id_ea . . , . · ~~:/ · ·:_ J _. . ·: 
·::_ : .' ./ ·. : . " .. · ·.' . ·. ·. . ' ·. . . . . . .. . _:·:··:·:·' _: ... - ...... ' ·. .-:;'t ·::l· 
· <<·i~~ ~artially ·.~onfirined by _. f\1cCart_n·• s· asking. ~~~n_ley '. ~~:r~np t~e. _1nterr~gati~l1, : . .. . : :{ .. ·~J I : 
1.· ~h~ he .lef;the Jrganiz~ti~~ an~ if,hObetray~d i~em, l · . .. . •. .•. ! ' · .~,~ :1 ; . l .: ~ ·I Thi~ .informat·~ori · d~~~ iitt!e' but aucimknnh~ e~igm_a, of Stanle~ 's .. · · '···{~ ;-;;, · · ·:;. . . ,.. ' I . . .' . . .. , . • ' . , , · . ' o\loo • , 
;- .. · __ backgr<?~nd and situatiop· .. rralso . make~{it tnore dlf~ic~~t . to 'analyze ,.?is_ 
',' ": • • • • .· : : ' • > . t ' • / ' • • ,' ', , \ ' I ' 4. • • ' '• '• 
·· ·. · 'person~lit'y .-.:to dete-r~e wh.ether - h~ _is an idle ,··_ but'nas.ty coward o~ an .. 
. : , .· . . : . · .. . I . ·' . ~ ·. : · .. . . .. · . ·· . • : • . . • ·. \ . . . . . 
· · · -ordinary man Who is te.rdfiecf l;ly the -sftuatiO.O he has gqth!mself 1ntQ .. 1"Trye . 
·.' 
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l,atter would appear to be the mor~· re"as6nable Jrlte~~r:~t~tiO!l fpr in h_i? ' . ·, . r.: , , . . . . ' , ,.. . . . . . . . . . . . . . .. 
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' . . .. Stanie~ appear~ to be · unperturbed I ne ·me;.·ely. st tes that ~~ · fs ·~otn ;J· out .· · · · · · . 
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on .his own. ·. He tnaintains ·this calm· even· after Go ~berg enters .and. ciniy . I . . . . • . . . . . .· . ~ 
. be~In~ · t~ b~·ea~ du~i~g · th~ int~r.rog?~io.ns ·~ l · .. ... · · . · .·.:: .· · .: · .. · · .. 1 ·, 
. . :' . · , . . . , . ) ' ·, . . ' . . . 
. · · His treatment of.Me.9 -.presuming on her 1~naness and-mocking her . · : .. 
. . l~r) t ' ~ co.~ld .b~ lnt~ ~~ ;?t~d ·ass hee r Mr;o~sness h~g h'. on by ih~ . · .· .. · • · ' .· . : . ·. • . , , .' ;, 
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rncert~i~t'(.he h~s ~q fa~e. ever~_. da:Y _:· .H~. ~s. ~ot entlr~ly. Po:li.te .to I,.ul u .. . .· ... 
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~~t:·th~~ co~l~b.e -~ec.~use .he h~~ no i~te~e~t.~n· h~-~:rd canJ!~t afto.rd.' 1~ ·.· .· . . . . . . , . :: ·< 
· ' Q~S · prese·nt _POSit~~~· .·· to ' haye j~ny i~teresL· .One co.~fnent h~ makes to· ' ' . . · ... ' .. ·r 1 _: 
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-~ . Go~d~er~:.c~ul~. b.e ,~ai~ .t~ I~.?ieat_e .. h.i~. ~ffec~iori fo r ~l1'\: ~o~~~~s-<·~~ -~e •. yo~.· re . .: . .'. :~:> ··r,. · ·,;._: 
~-othip~ ~.utf _? d{~t~.}ok~:· . . Bu.t);have a_ resp:o~si~il-~ty fowarGl.sthe P.e9pl~ · .. ·· . , · -. t .
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sense of smell. I ·have-n't . . -And nobody's· going' to" take ·a~vantage ci them 
•• ' ·, ; ·i..,_ : . ·.. . . . . . . . .· . ::. < :-·. ·. • .. · . . ·: . .. ... . -: ·, '• 
whilei'-1)1 here ," ' (TheBir.thd~y · Party, p·. 45) .. This·.c · u~d~ . ofcqurse.,. ·be · .. 
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~.;~y~ th~y ~re . llke· B~n an~ Gus · inTb~,:Dumb. ~·a.ite~:a~t-h~J~h th~.'pos~ti~n~· .· ·(. :·· .· .. . _._.:_. ·. ··:: .. _.;_'):~~ !. ;~ - ~ 
· · · · ·. · · · · ... · · · · . · ·. · ·. ~ · . . · . ... ·. . · · :. . ~- .!' : ~/2 ·.-:. /1 : I. 
. . ~t•s,upe rlorit; ':S .reii>.tOd toper son~li ty Y~ t~ver sOd~ •. (io)dbe.r g .. bos.s f~ . '• . . i ·.··  . '. . .· . ·. . >j ' i . 
- . :. The: ~-~rthda~. ~rty.; ·.~s _ebume~t ... Ja~kaf1ve· ,: . urba~e .• wh'il~· Ben·,. b~ss.~~ - · .. - · ~, .. ·.· . :·· ..... : .. ·.~·~ ,~;_;_:_: ..•  ·;·.~.·' .·, .~':'·_:  ..l'~1) .... _· .The Dumb Waiter.J ·is quiet, ·irritable : In <;feed, the similarity ·between the 'tw.o ··. . . .. . · · \: ·:·. · 
: : ·: ~1~-~s· does. iujthe·r ~~n that·-~~n· ~:riq G~·s ~ fre' ·;n··.l ~~~~i~~~-: t~ .g~t .~h~i~ ·m~n· .i·n·· · : : .. : . .. ·. '?~( ·:. :·::j :~ . .'
; much the sa~e manner ~~~t Gold berg' afld Mbca~n:~re .' . , . . • .. ~ .. ·. . . > .. ·. • .. ··. • .. ···. . ........ :'::·_.·.·.·.·::··.,:·:;·:::·,·~':· ..:· .,t._· · •.. ·.•:·_:J,_.:·.·_'·.:.~_:;'~ . . ·_· . . . . : · ·· 
.• . j • 'J;he enig~a qf theba~kground of GO!db,rg and McCOnn hasbeeq .. . . · . . • 
· ··dealt w~th in the c~ns~deration o( Stanley - i~ cal') only· be pre·s·um~d that they . .. .f .· ,, 
• • , • • , • , • • • l ~ • •• • ' • • ·, 'l . , r .. 
are Crimiri~ls w h~~~ task It ls t~ b; i~g s~iite;·~aCk t~ rna*• "~P ~ration fo; I) I; . . . .· ' ~jJ 
· .. · ... · .·un~pec~ied .misde.~e~o~ur~ ... · .. Bot. their p~r·~~n-aitt~es·; ~~o .- ar~ eq.~_ally: diffi~uit . · · . . ·: ~ . ; .. · .. :.:{! ·. /j · · 
. . ... . ·: . .. . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . :.: ,:-. . : : . ·. . ' ' .. · . .. ·, " . :-: ' :. . . ·. . ..... . . . . . i . -..:· ·~:_.:··. j . 
. . ~to -~€);~ · ~-ith !. ~es.~i.te '_tl-e· ~a.ct·.·.~~at -~ol.d~~r;c; d~es ~al~ ~bout ~~~-s-~~f /~r ~lm~_st . .. . .' ~: .1 .·_ ... < :.··: r · .. 
·. · a. third of t.he. P.lay·. · .· · .. : . ' . ' : .· · . · · . .. .. , r. ·. 
, . . . McC;Jn is an al~os; coni~letO!y, tini;assivO c~~raCter, th~ eplt6ine OL .I . : l 
.· . · , ·· · · · · · .. .. .· · .. · ·: : ·. ' . · ' ·,! · . . . .'·tZ 
.. . . }·_ i l' • 
·.: the hardened ·criminal. ·Iiowever , he d~es.:b·r.eak to'wa~ds the;end .of the _p.lay' _: -.' .-· . . · f:' ·:·; .. T.: /) : .. 
. : . ' . : ·: . . . . . ,' .. . : : .. • ' ... • . . . '. ' ,' ' : • ; ... : • :' _' . ,:_ . . . ' • . . ' .· . . . ' .'. • I ' . ' ' . . •. ; , · / ' •j,' . . 
· .. · ,. : ~-h~n he r.efu~e~ l~ _gp ba~k .u~sfairs :t~ collect St~niey: : At -t_hts point he see.n:s : . . : . . . . ... . . ...... ;.{ ·.:· -i~, . .. 
. -~ . • . • . • • • . • • • • • . •• . . . • • • • _.. • •. -. _: __ :' rr ·. ·, ·:~:· • . • • 
• f : .,. ....... J: : :-:!· ·. . ... · . ' . ' : , . . • '. . '. ' '. . . ' ·.• ; 
: . '.to nave b~en. unne'rveq OY ihe._ eV~]1ts.' of t he 'p 'r:e_vfournig~t : ' The · w~ole' ~.u~in_ess ' . . .. ;.':;)! . \1'· .. 
···.· ~~e~s t~ h.a~e ~~~ ~lm ~ff-, ·:: i~~~s ~inish ~r1J g:o, :.Let '; g~t· i~ bv~.~~ and·~o :·. ~-~i . :· ... ·~·: · · :·:· .:· · . .'.' ·~ 
' . ' : . . ' . .. '· ' ' .' .· '. . ~~~ 
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. ' tbe toliig done. Lot's finish t~e bloOdy thi~9. :rsOt•s 'get th~ thi~g dor an~ ' . . : '• ·. '\ .~.~.:~!/, ,\(!·:· .. '.·.· 
go· .. " •(The 'Birthday Party'; p:. 76)' . .. It could . ~~11 b~_.that 'M~Cam1 is 'use!;l _. t'o. ~ . .,,j ·l':· .. ,
. · s t ra;g i1tfor WarQ killing Jan~ find~ this ,psyd(~l~icOl d~s ~ru~t~~n alie.n ~o h.i.s .· · ·. . , 
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· M.cca~~'sa~ti~Ji~ ar::in . re~~tlon to :o:3 ;;ithj G~J~~er ~ :' This ;~ particular!~ ·' ./ ~ . · '.· · ••. • ·• ) :}f .•. ~ , 
v~si_~~~ d'u:ri~~ .t·h~ ~n:;_~ro~~u~r·s· :~h~'re 'he' ~~t~ . a's _a: ~horu~. to -~~idbet~r: . · .. ·.. . I, 
.. :M~C?~n·s · enigm·a is. · t.h~t o~e- -~ev:e~· kri'o~s ~hat he: is .thi~king ·or. w·hat h·~ ·is. ,._, 
:·~oo:ut t~ do, b~tit- ·i·~ ~ge_~~;~~ly ~x~ect~~- tha~··h~- ~~~~ ~ni; foiio~· orci~r~ a~~Jh~-~ ;.: · ·· 
. . . . . ' . ' . . . . ···~~~ . . 
. •· ::n::~::::nu::::::::b::~~~=:::l~\9:: ::;h·:~:~e::·1~:: ::::tt:::ar · ~ .• . •. ~ ·}1 . ····~ ••.. · 
.. · ~he ther this i~ ~n ')utb urs! I.r~~ an ~n r ~gOd 'rrtsh • C.th~lic ipie&Umin9 ~e i; ·• "~,! . ;j , 
. boih)' a bitt~rrea~tion t~ c1oldberg1s ~ixhi9 pi~.·~urewith~u.sfness (_:,hich ·•.·.·. . . . ·,! ·,l: 
. ' :he 0 are 'notdir ~ct: at ~idb~rg) ' or .an r~~llJPt to drive' he\ Out Of~~· ~hOuse .. -.·'. . : · . ·..... . -: ....... :·f_·.:,}_·.:·. :: . ·. ~:l.·_· : ·:. --~-
... ·.and keep 'her m_o~tl1 shut. . . ' ' ' . . . . ; 
• • J . • • , . • .... ~ . • • : • • . • • • J. . • • • • : • • ' • • : ':-·: -~ ·:-~· •• 
_ .· . 9ol~berg!s. ch:aracter .. is _in" d_ir~ct ~ont~ast. tQ Mcca·nn's· a't)d, · whpe ·. , .. _ - · ._.- .. '>.\~; ·. ··.J ·-~ 
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. ~ to be :an ·a~temp<J~ ~aiht~in ~o~v(;{rs~ti~n· to ':save l:ti~seif.fr:~in -· thirikin~ ·and : · · · ·;·. · . · _· · :. :-. .;:; ~· .. _.. ::1. · 
: .· · la~~·in~ in.to·f~e in~·~c~r·it~ :tha~_·M~Cann ~;_ .~i~ibl; :d_is;lays·: 'i ·· . . · . ... .. · . . : · ~:-\· :: · . :.'~: ·.: 
T ~~ ~~st pro~lne~i ~~~tui~ ;n G0lc(ber9' smbnolog~est". hi~: · . '- . . . . :j ( l 
_reversion :to . t~e past'::.- ·He is.: cons·t~ntly ~.xpressing . a .-re~·re~ for th~- l<~~s .of · . . ......_: .. . ·: ~ : · .·;?. 
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· .. .. . .. : ... .. · . . · . . . · . · .. ·. . ( :,. . . .·.. .. r · . : · · .. ~.: :-~ ·~ ::· Al< 
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· P~tey. : R.ea11_y? ~ . ·:·· .. ·.:.. 'f .: ·· ·; .. · · 
. . : .· · Go~dben:J.: Yes:·. T-his f~ferict oLmine - he·:was telling ·me abc;u·t . . : -: . .-: 
· · · ·· · ' i~ -.on~y -the'othe,r d!ly': _· (He sta'nos unea.sil'y for a'.mornerit., ~. · · · 
· . . · _'.· then .brJ.ngs out a··dgarette 9<iSe and takes a 'cigaretre) ... .- :fia~e •·· · · • · 
ai:J' Abd u~lah .. · · .. · · .. . . .. · 
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. . · · ·. . . . . .': (Th.e· Birthday Par~y~ - p·. ·7l-72) ~ ··· 
·... . ·. . . . ' . . . . . .. . . . . . . . ~ . ' :. . . ' . < . . .: ; . . .. ! •• : . : . .. :.~~: ) , • 1 ~~1 
.. · It S!=ems that G0ldberg is 'no long~r· in'full:'command of the sltuatio'n. · · .:.:._ ' .: · -~ . . ; . . . . . . . . ' . .· . ., . ' • . . .'. : . . . . . . : . . . . ." .-' . . ·. ) :, ::: :~ : 
. at'tbis' stage - he is ·.even ,unable to deahvith Petey 's :somewhat beUig·erElnt · . . · · . :. ·. . :. · . .. -.0:( \: :. ·~. ·. 
' . questionin-g. on be~a;f of Sta~ley. ~-s Mc6.ann I .too, .. appears. \o ha~e· :J:i~~n ·.. . :: ... ... . . ·· . .- ..... :·i:: :., :·-- ·r· ·. 
. up~~t, I; \S 1lke1 y thafthelr work, 1S the rea;~; rJ the!( dl~turbaL ·.· . . · • .. · · .. ,. : :; ; Yf . ·. 
G·;ldbe.rg · t~~~~· q'ui~e ·a. ~·irri~-- ~o· ~~~uiid --iJi·s···~~nner .' H~ goep '\h;·~~~h· ~ ion~ ·· · · ·, . ·:· : ·· · ·: ': _·.· -~.::: ·:··;:.:_·: .' .J·:.':. 
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ande;t~aordlnary ~eiilm;ny ~1ih McC~i\n In .wh:cll he ;evle..;i !h: gcivefrilng > •. ·' . . . . . \ · . T, 
·principles: of his: iif·~. lt would seem ·from this incident' that!::;oldbet,g .can ·. .. ' . . . · : '.· !. :<>'!: .. .. <~. ': 
.·. :· . . . . . . ·' .' .· .:· ·. < .. . ' . : . . . ·... -... ·:. . . . ~ :·.. . . > ,:, . . . ·' ::-t-:.' .. . :. : :-·.f . 
. _only .~u.rv.iv.~ if he ca~ talk.awaY: .all asl?.:~ts. of .r~ality~. - . He ~~ems·Jo · ex~r:cise . · . ·. · .-· . -) . :.' / · ,: · j ... ;
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'·. his dem~ns by monol.~~u~ an_'d .: ~Ji a _lonf~J?eech ; b~ilds -~0 a . p~int- ~f -~aq'ne,s: . . · .. . . : r -....  .~;~.< · . . ·J ..  ·. 
,. , :- ~~1d6~rg .. :· .. :~~~mu~:~ .who ;~~e bef~~~· yo·u~·f~th~r .. ? .. ~·i~ - fath~r .··. · · ·· .. , · . :.I · \ : ./~·.< .. )'· · 
• . " . _· . And who came bef~re him? B~fore htm? ; :. : (Va~nt :_·~ tr'i~~pha.nt). : .-· . .'. __ .' . : .. ·:~·_ .: .'::.\:~ :·'.~··:· . ,_~·.· . ·._: .. ~.·.:..,~-: · .. : 
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· . / .. _others )inc~u-ding .t)1~ _fir~t - conve~satio~ ~ltn· Pe_~ey -~11-d .stan1ey) · h~. :Ei~ aks -of ',:-: · · 
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·~~rriman.d r.e~~e~~ ~n4. ~n ~hom h~_: ha.s ~~de'li~d -his ~i·f·~ ·- · .. By us~ of th$s'~ h .: .. . · · ·. : Jl · 
.. ·• :::/::~;~:gf~:J1::;::Se~ucr7::d::;:i:1;e~::::::~g~:h:~::::;:D~~:; .• ·... ·· . , . : ·. ·. ·.} :. ;:!~ · : 
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Eile.e!): . Eh, .mind :<m,t, .. you're :squ~shin9.me. . .. · · ·· ~· 
Albert. . ·.: Oh .. ·. ~ . , ' · · . .' · · · · J'. · · 'i 
... Joyce:. ·· .You's<:ttiash her; she won't mind·. .. .. ~ ·. :·;f .· 
.·.Eileen (laughing)· . . Oh,. Jqycei ·: · ·· ' ·, '· :; .' .:~ . , 
f : ' ', • I ~ { ' ' ' ' • , . ' ' • .' ': ' - ';_,'. '.' 
•f" ' • 1. ' ' ' I , ~ · • 
.. . . . .. . : .·\v.· :·. : .·· .. : . .. · : ·,- .~·A Night Out~ . . P·: ~3-~.4):·_.. ·. ·: : .. . . i: '· ··· .. 1· . 
.· .·. , ·~'n:etu~i.". ~.ndJ9y~~ha~eal.mo~t stai~d that:they are re~dy and ~ll~g ' , . ' ' ·, , · · · · 
. , I for ~any. gam,es· th·af Albert" mig:ht Want to play :, Eileen •s· reaction 'wh~n she· is 
·.:. ... . ' ' ' ·. •, ' . . • • . . .. • . . . . . . · .. ·, ' . . . . . ' . . : ·•. . : \ I • I 
,· · · ~o~¢~~~ by. ~·r) ·unkno~.~ h~nd:la~~t: ~ri -1~ s?~ewh~·~ hypoc~iti~?l··. ·(tn f~~t'it· l. ~ : . • .-... 
: . r: ::,~:::r::.·ri ~::::::: :::r7r~,::~:e::::~vh:n ,,:::,:~;::::~::; Zi . _ · .·.. . . ']·: ;,j .· 
· · . .. ~cq.lsap¢;~ : Joy<;:e's summ~.tiori· o(the si(u~tio'n. ~s· eqt.iallyh)lpocr)tical ,· "I . .: · .. ·;( · 
.• ~ . • ' , ·•• . ' . • . • . ., . ...· • . . ' • . '. :. • : •. • . • ' : t 
• ~ • ! I ' ' ~~ 
: -~ · ~o~ld ... tell ~e w.~s · .~h.~t" so.r~· · ".: · ~A Night ~utI .P ·: 67) ; . _They.·a~~ I 'in' .. f~ct., • . - : : . . ~ ...  1': 
d~rriet~din~ ~hat · Aibeh: liv~: up to.'the ·i~age·.the.y ·h~~~ ~r~ate~r ·him'.· ·· ; · · :: .··{.-
.. •' , • . .··. • • • • • • • . · ... •: • ', • ~ : ... .. .... • ·. ·,;. .. • I·. ·, ,· :, ' .• f • • I> .. \ : 
.. . T~-~· (e~t ~e•m.a?:e_J~l~ert .enco~nters. ~ ~~~ ~·rostitu·~e ': or. Gfrl, as. she · . .. . ' . .. 1: .· .• ; < ' · : ~' ·1 · . 
. . ·.is':irorilccHly called -:- is the mirror. im9ge of'Albert''s mother. · ·He!': r'el~tion - .. . .:i ···:.:;-: ' 
\ ' ,' • • 0 ' • • : • • , • : • .-;, , • " • • • • • ' • ' ' I },1 ' • • .' ·: :· , • ' 'I: , '., .. ;
1
· . . ·s~)p io Nbert is ~n c~ntra~h · to tha~ o(Mrs : Stokes .. to Albe~t- the· .9~r l is · · · .. ... · 1 
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' deli~:cy .in m~:: .:· .. , ~. cer~a~n :am~tint. · . . .. a ~~·r·ta,ln. ·~egr~e· · .. :· .• ~ - c.e~f~i~ .: _· .·; · . . ·.. ., .. ·\.. .. .. ... 
t f · fi I ( · · · · · · · . · · :! .. · ·:; · ~~o-~.n o : re. nel}len.t.. ·:_ ..... ··: ·:. · . <:·····l ·.r•_m.qu~te :w~ll:educated . .'· you> ·. ··. :. ·.,.·. · ·. ···.~; .. · 
• ft.' 
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. _· / 
·: • · . .u I<n~0. M.~ father ..va·s a·: .. : l1e .w~s q .'~1i1tar:y ·man.". (A Night 6ut, P: · 71:·. ·· · . <· .:.. . ~ : :·;:(:_ . >:·: .. ~r ·: 
.... .. ~~~ . 7?) . · (in. h,'e! .p:eteJ!Si~~s. sh·e'ls' no't · u~li~e·'~~l~y 'in.' ~·;.Qht S'choo{w,ho . ' ·. ·. ~· .·. _·'~ . ·. ., :. ··.::~·--· .. · ·: t:·.' 
00 ' , • ' • , , ' , ', ' Ill • • • ' 1 • • • • ,' ' ' : ' ' I ' , ·· ~ 0 ; , , : 0 ' ; .:. •. 'I : • • ' -: 1 • • /• •.' •' • ' , : ; · ,:,; : • 
·•• : hides- ·hedvor k as a' nighf·cl.ul:1 -~oste.ss by· say1n:9_. tliat she 1s attendin9 ·night . . .. .. . ·· .. ·· . .-. ·.::.: ~:. · ·.- · :.t A 
· • ··. ·.  .. ::::rf ~e:~e i:',:·::;::·h:· r:::;·:a::::~t::,::itL::: :;:."::~rs •· · · · .  ·. :·J . ··· · .·: . _.. ·•· ·•····• ~ •··•·· 
. .. : . ·.. . . :. · . . -: ...... ·. :. -~ - .. : ·.' .< .. ·.: ......... ·.· . . ' :_ ,. . •';: : ·; ~ · · .. · .. :. ::·. · .
· ·. the carpet. · She profe.ss~s 'to be .appalled at the. conduct'of. other Women: .. : j • 
. .. . . ··· R I've heard ;nat :.espectlbl~ married ;,om~h : soliCI;or s' wives: ko ~out and: · ·. '. ··.· . . ·.  . .• .. •• · .· • ; . ; : 
·, .·., P,i~k ~~n ~p. wh~ thei~ h~sb~nds. ar~ to~ ~~~~M~S ! . Isn •i tli;t · , · .· :. . . . .• , · : · . I·. : ··. ~l•'· • 
. , . /fa~~~-.:lc? I mean, tpeY'resup.po:edt6 bf .. : lh<!)''re ~upposed ~O~e ·l / I ', < : r 
. ~ _.· ,. r~sp~c~al?_le 1 Jl:' (A Nigh·t· ?.u.~ .. p .. 79) :. ~~ilf·~~(~orior .. at thq_ ~y~ocrisy .. 0f ... · · \ . '--. . ·< .l .. 
: '. t.~~~e wo~in i~·· ~.bfs:~~?Y· Ju.st~~ed, .. 1~- :i~s. s1~.~~hat .. Inco~g;~(w~:. ~ .. ··. . . ·. <, .. ·.J > .~ .:- .· . .' · ~J· . 
'- · He~. att~inpt to pas·~. ~ff a p?'~togra~·h of _.herself a~ · q.· Gh~ld ~s : a .·. . ·· ·. . : · ~ · .. . · .. . <j 
: .. : :_~~~·t~g.r..~p~ ~~ jh~~.· da.ug~te·~ ·(w.~6 ~~es -~ote~ist~ ~s · c;n·or.h~·~ :,~~pe~t -~~ ti1~s . :.- · ; ., .· _:,..·: · : .. ::,J.: .. I 
. J ·.pos.e: of. r.e~~e~dbfiif~ .... :_>rh~ ~i.Y: in which· kh~ speak~ ~f her', 9~~ght.er · l~ ',&n . .· . ' .. '; . ~:.· . . .. :-· ... :~r -
' ~~j n9 :0t the la~t~ e ~f ~op hi~U~aied p~5AI0 In; wome~ '~ n:ag ate~ '!Do . . ! ; .. ,' ' , ' :_r 
. .... you like :this photo? · It'.s· of ·my little ·girL ·-she's staying .wHh friends. : . ·. · · . .. 
. . ·Rath~/f~n~·, ·· isn.'\~ ~·h~?.' V~·ry····a:~i~!~.~~tib. f~atu ~.~s .• dph '; yo~· ~hink; · ·s~e's .:.: .· :· · . ·_ .: ...... : . r • ·• ·:::·.::~~-. · 
· / ~~~ a.· v~ \Y selectioat ~lng s~h0oi :t the ~ome~t, ~~ '"~;i Y / ' I, A Nl: hi. O~t ' . · .•. ·.· :' ·· .. . · .•...• ..•• : ;; ,: · ~·: t . 
/- · p ·. 75) .. By .this posel ,She hopes.;fo ac~ievea numbe_r .o{ th~.n.~s- ·tO increase ~ .. · ! ·:·: ; 
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. ·. · f Although ihe incl!nOuOn m: ht be to :reg!'r~ a p rpstliu te !>s, ~~i d ·• ·. ; . ;t ' : 'J . • 
• .· .. ~nd, C(Ud€;,th.' giil:s 1ltt0m~tS t~ ;be r~spe;tab,;e ~~~ g~nte~) 0vo~ ~ :. . ... / } .l 
. . drg.fe~ . of .. symp~~h>'.' S _he· t~.~~; · despite h~_t'trad~, - iS /I._l~dam~ntall~ more .·· .. , . · :_. , ::. · .:_: :~!.f .:.·-:1· . 
innocent. tha~ elihOr mee rior Joyce .~ d rpore gen;l~ thah M ,; ·• s tOk; s ' ~ . . . . : . . : .'fl' . J 
- · Mrs . .S.t.okes, ·the. -se~reta.ries. and the ' girt. all pl~y: tWo roles: • · ·· , · ·. . , . ,-.. - .. ,,; ... 
.. ~,~: St~k~s ;s bO~h. fflo~her ~nd {ue to Al~~;;: E;le~o ~nd ;~yce b~t~ . · · · •. ';~ \~· · 
fl;;.i :a~·d ~irg.in ~ ih~ ,gl~l..both w.h~ni~ ~nd .·~othe~ ·_. : So. ·t~·~re ·i~ ·a d·ic~~t~-~Y ~ · .- / ' ... :-_, · . .1:: -?r; · ·::·.)1 · .
, , 1 ' • • I • . , • , ' ,: ,, 1Jfr., 
.. ~i;et;.,een t~Oir ·idea; ~f ttms~l ~es ~rti'th~ir: ~<in)fe; tji\ip~< oi t~e~ s~l~es .•. ·. · .. , .··. : .·.~ . : : .. . ·· .. ·. .·• .. .•.....•. •.: .•. >,. ' · /··_il,;:····· · · · 
-:·Eiieon a~.CI J:o.yc~. ~;u-ld.· prob~~l~ _·i~~~ ~~. thi~·k- of.· t~erl)~:~lv~sf Cis· tr.~e a~nd_ . ~ -
ea;y ~U i r~trOat IntO p i'udls hbess When• faced ~ith su~ h a sl;u~ti~O · The . .. · .J ::.:; ; ·1 
. . glriWou;d like t~ be both i~s~ect~~le and Ia m<\lh~r but tsn~lth~r . ~r~. ·.. . .· .· ..... ·· · .. ·' .. ·-~· ·: ~~ .:·:·:·:·:··.:··.: ... ··:.·_ ... ·:·:·,·~.:_.·:,_:~:,-.:'·~.· . ·; 
<~~ Sto.kes t~~n~s : ~f ~.er~elf a~ .a: lov~~-g -inpth.er : an~ .~qes· ~~t._s~~· h~r~elf~; .. <:>ne · j ~ 
. .. ··wlt'h .in~estuous teridencie·~·:· .Wh.ii~ th~ y~ti-nge~ women=:n1ay s~~ .the't~o· '· · 
· ·. · ·• ;;de's oi thefr pe;s~~aiiftes c. t~ai ;hey iuf toinbY b~tli t:nden~ie.' -MrS. ·· ·. . I ' •. i I .:· 'i 
' . . ' ' ' ,. ,: . ' ' .• ' f ' . ~- - . ~·- ' ·.·~ ' 
. in~k~s ~.~.~ a~ ~~~~rt to aVotd see! Og her Othe~ side . ·. . . . . ·. . ': · · ·· ' J .
. J;,i.Ib~ r.t, by n~g~~Ctln~ t~ ~s~e ri ·hlms~litn an J f\dly td u~I an~ more . . , · · · ·. ·. ·. ; 
.· pa~tic~.i~rly 'iii . .'a -~~le .~ole ... i~~~e~· a -~ ~~u~m whicti . ~he :woin~?~· h~--jco~~s i 1'!t~ .. :.· .· .. ·. · .. · .· .· . . •.· ••..•.•  ·. --.:· ·_.·:·'.;···. ···· •. ·... ·.·.:·.~:·.~jl! ·:··· 
.. co~~·a~r·:Vith qu: .~~ ~n·e ·~e:~se :: t~~~>id)o~ .a.:he-;l.ect -~~ ~·~art bu .. ':_.~t~er·,a· _ 
• : ' , • • . • ' ' • ': ~ . , , • ' ... • • : · •• ·.._ · , •• ' , • •• , ...... • • • • • • ,j ' ' I '~1~ ; :" 
..'· st;fling on ~is~rot1~r.'s. . · S~e.' _In: ~er 11;~e~ : to k~e.~ po.s~~ssi~.n . of him, .: :. . . . < ...: . :. :">· ~ }:~l ·:· 
'· ~upp·r:ess·e~ any:Jooial' or:.emotio~~l ~~nd~n-~ie.s ;!'l ·.hirri. V:..~i~h ~i'J ht't~~e· · .. . /:'""-: .1: . \~ -~ >·: ·.J. ·~ 
. ·_. . · httn awa;··trom h~r: .. :cons~q~~ritl; :whe~ Alber~· m6~~s .. lnt6 a :·s~6ia;.s-~t~ au~ri . ·.:. . : rr~ f 
... : '·: .. . . ' ' · . .. · ' : '. ' . . · .·. . ' . .... : . .. .  : .. '' ' . ' : ·_.. ·.· ' . : . ·. ·. :· ' .' 
. ·. ~' '' he is' unable ' t~ .deal w.ith' ,people ·?n t~eir- ~~l'!level. ' . /">:- ; . ' ·" 
. . ' ' '. ' ' . .. ', ' '' .: '•, \ ' ' 
. . ·_.:··· ..... ,··:_ .. _. : .<B:~ his-closene~_~. : ~i~:··::.s~~~e~~~~ne~_s'; . ·[Js .. K~dge pu~~ ·jr'Al·b.~~i :·.: 
. · • ·. ~::tended to ~~V~Ibp .~ ~negiti~~c~i _P~:sonatity; t6 be ~alrl~<'~~~~: 
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' ' ro I" ~~r?..•J • './;t' -~~· • '~l,.(..':- :r:-1; c~ ,, 's .- ,. f'>J'•".-\If ,:J•"/l, 1,•, r'J•:.<otd~(/-'!vo •Jt.(_,._ -: ;;f':!c~ "'".~! ...... --!::;':~"'i!:'~,;~ ( .. 1*'!~ i"(~ '~ :,.i: 1 :1'"1:f'o,,' ~~ ~.1.:. o'~~ ... J. ' !. 0 rA"\ ~, :,~m:;; ~' .- • • 
. ,. . •. · '"~"~"-<•·~ . 
· . '< .· · .. · · . ··:·, :- .I . . ... .. . ' . . .. . ~ :· . .. . .···.· · . ·: ~. . ~ ~ . ~.....  ~:·~.fi . .z_?t:·,····· . ·~: ;·=.~t.~.~,~ :_· .. · 
: : · . . . ' . . . : •. . ' . . ~6·· . . . . ' .. . · ·. ' . . . ... :. . .-. :r. 
··· ::~::~:;k;;~:;:r:~g."::::z~:::·~::r·::~~,:::::::,1:n1:1::::.::::::::.r . ·. ·;· · ...:·' ;;~ ·.·  · ..j ····• 
• I J " 
·: : . · i.t diffi~uit ror hi.m to deal· .with p'eople. ftk,e his· mothe;: the· girJ,· .Ell~e~ ·a.rfd . . .·· ; . ... ~ .·· .. ~{~, ~. r·: .· 
·.  .. JoyCe o:' ih~)r Ln l~vel; ~Is attack ;n?~e ~lr 1 ~Baduall y an 1ttaCk or t~e ' . . . . .. · .. · .· .· .· ,1 /'f, j ·. 
.. other.; . three as well ~ ari. attack on ~ · ·WOma~kind. W)lfcn believe's if cim .:· :_.: . .
1 
· · . · · · . . !.:' ; ·-! · 
... . ~or~~m~ ~~1; by ~~ir.tue .. of 1~~ ·~ex;· ~~t be ·~~Id. ~es~·~n~tbi~-~o'rtt. · · ... ··.. .'. ·: ·· .... ·: .. · .·<:-rr:: ·.·J:: .. 
: • ·. :tt~cked :~:::;:~·:~ :.':t::h·,:~~::.r ::.:~,: ::: ::·,:z:z:::at h,q · .. • .• .··. · • · •  >. : : !~,·  : -ji .
· ·. ·:.,.; .. · ih~ this play·a;q i~ ·~-1~~~ .b~ ,s~i~Hhat ~e ·i·~- ~assi~g somie . ~orn~~nt .~n the···.-· : ·. I • · · · ' ~1 . , 
• • . . • • .. ....... ,. .. ·... :- '. . • ·•. • .. • • • . . • f. ' . ... :. . . .. . • -. . . . .• •• \ . ; •. · . .. \' ' .; 1:, . . 
-I l~ter~ihabie' ri~ggin'g .. th'at , goes:o~) ... Fro~ :hrs. a~i;nj~ ·ii i~ ' ciea~ that·::· .. ·· .. ·.' ' . . .. .... ·: :·: ..:r.· 
· · h~·is·_·t~ik~·n·g ~oi ~~-~~.to .ih~ 91~i :l)·~t ~·i~o ~~ .hi·s · ~a~h~r ~.~:~·th:e. s~cr.eta~ie~ ·: .. · .d . . . .. .. .. .~ .. /. · . ·.·t.-.. · 
. . JiJ~~rHs~!;l:ng tf.e cl~ckfr~.;the· ~antelti;e;e) •• ~~·~ M'U~K /' , ( ' J 
.,. · ··· .. . . ·. ·M.~ ·\aour .. '-'· . ~he.freezes with terror.. · . . \ , : ,.· ..... · ·~ ·: 
.. , .) Jr 1• • ' ·;, 
: . .. . :· ... . See.' tllis? . O~e craq~ :with thfs ... ; ... just· c:>n~ · crack .... .· .. . ·.· . • .. ·j ·::;.:: ·. ' , ~;I ·. 
·.; ·· " (Vicfousl~), Who dq ¥.ou th~nk· you ?r.e~ Yciu tal:k too much ,-: :·· . . . . · . · ·l ... .._. .'· ... ~~-, .. 
. _you knoi;J that. . :You ne_yer .sto~ talki11g :-' J.ust. beca1,1s.~ . you ' ~e . · > :. · ·~: .: .. , J ·. 
_a w~tnan~yo~.thi_nk.you can get.a~ay w.i~r· it.; ·(Bendf.ng ov~r · .. .' .:-. . , [ .· .:: . . · . ·~: . 
. her):: ·You!ve made a mistJke, thi.s time; . You've -picked the · · ·· .· ·· i . • · . . · ·-:. :: . ; 
. .. . . 
. 
t · • . ·. 
. ' . 
·wrong ·man . . · . . . . . ' ·. . . . . '. . . . . . :1• "• : ·.: ·.E : 
. . . . , ... < , . 1 ·He' bOg!ni. to grOw !~to \U;e •arid kx~lt~mim;, ' ; astlng ine . · , , . : J : 
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